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1 Johdanto 
 
 
Venäjä-osaaminen on nykyään entistä tärkeämpää Pohjois-Karjalassa. Rajan 
läheisyys ja viisumien helppo saatavuus lisäävät venäläismatkailua entisestään 
vuosi vuodelta. Pohjois-Karjalan Venäjä-osaamisen kehittäminen on ykkössijal-
la matkailualalla, mikäli haluamme, että saamme yhä useampia venäläismatkai-
lijoita Suomeen ja heidän mukanaan myös lisää matkailutuloja maakuntaan. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Venäjä-osaamisen tila tällä het-
kellä matkailuelinkeinossa ja mitä kehittämiskohteita siinä on Pohjois-Karjalan 
alueella. 
 
Itä-Suomen ammattikorkeakoulut tarjosivat restonomiopiskelijoille sähköpostitse 
opinnäytetyön aihetta: Venäjä-osaaminen Pohjois-Karjalassa. Harkinnan ja lisä-
tietojen jälkeen päätimme tehdä opinnäytetyön saamastamme aiheesta. Ai-
heenamme on Venäjä-osaaminen Pohjois-Karjalassa matkailuyritysten näkö-
kulmasta. Selvitimme pohjoiskarjalaisten matkailuyritysten valmiuksia vastaan-
ottaa venäläisiä asiakkaita teemahaastattelujen avulla. 
 
Aluksi kerromme opinnäytetyömme lähtökohdista ja esittelemme toimeksianta-
jamme. Kerromme myös, mitä Venäjä-osaaminen on ja avaamme matkailuklus-
terin ja Venäjä-osaamisen viitekehyksen pohjatiedoksi opinnäytetyöllemme. 
Tämän jälkeen kerromme Pohjois-Karjalasta matkailukohteena sekä venäläisis-
tä matkailijoista ja heidän matkustusmotiiveistaan Suomeen. Venäläisestä tapa-
kulttuurista kerromme perusasioita, koska venäläisen tapakulttuurin tunteminen 
on tärkeää, jotta venäläisasiakkaisiin osataan suhtautua oikealla tavalla. Venä-
läisen tapakulttuurin tietäminen auttaa myös ymmärtämään venäläisten käyttäy-
tymismalleja. Jatkossa käsittelemme opinnäytetyössä käyttämiämme tutkimus-
menetelmiä sekä käymme läpi haastattelemamme yritykset ja aineiston keruun.  
Viimeisinä ovat opinnäytetyön haastattelutulokset sekä yhteenveto niistä ja 
oman opinnäytetyömme tuloksien vertailu Savonia-ammattikorkeakoulun opin-
näytetyöhön ”Venäjäosaamisen nykytila ja kehitystarpeet Pohjois-Savon mat-
kailuelinkeinossa” (Laitinen & Käyhkö 2012) sekä pohdinta. 
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2 Lähtökohdat 
 
 
2.1 Toimeksiantaja 
 
Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimii ISAT Venäjä-osaaminen eli Itä-
Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistyöhanke. ISAT muodostuu Pohjois-
Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyö-
kumppanuudesta. ISAT:in tarkoitus on kehittää Itä-Suomen toiminta- ja palve-
lumalleja sekä hyödyntää osaamista matkailualalla. (ISAT 2010.) Tutkimus- ja 
kehitystyössä keskeisiä asioita ovat kumppanuudet, aluekehitys ja korkeakoulu-
jen näkyminen (ISAT 2010a). 
 
ISAT Venäjä-osaaminen on erikoistunut Itä-Suomen pienten ja keskisuurten 
yritysten Venäjä-osaamisen edistämiseen. Itä-Suomen ammattikorkeakoulut 
ovat panostaneet matkailualalla venäläismatkailuun ja liiketoimintaosaamisen 
vahvistamiseen liittyen Venäjän-matkailuun. Venäjä-osaamista kehitetään muun 
muassa matkailun eri osa-alueilla, kuten matkailun tuotteistamisessa, koulutus-
organisaatio- ja yritysyhteistyössä sekä matkailun liiketoiminta- ja palveluosaa-
misessa. Lisäksi Venäjä-osaamista kehitetään matkailukoulutuksessa ja koulu-
tuspalveluiden myynnissä. Venäjä-osaamisen suhteen molemmilla ammattikor-
keakouluilla on erityisosaamisensa. Savonia-ammattikorkeakoululla on yhteis-
työprojektit ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululla koulutustoiminta. (ISAT 
2010b.) 
 
ISAT:in Venäjä-osaamiseen kuuluvat tapakulttuurin tuntemus, kielitaidon hallin-
ta ja liiketoiminnan tuntemus. ISAT yhteistyötä tehdään Venäjän kanssa koulu-
tuksen ja erilaisten yhteistyöhankkeiden osalta. ISAT vahvistaa myös henkilös-
tön Venäjä-osaamista, kuten esimerkiksi kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan tun-
temuksessa sekä hankeosaamisessa. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua 
vuosittain ISAT:in ja Venäjän yhteistyökoulujen järjestämään kesä- ja talvikou-
luun, jossa opiskellaan venäjän kieltä ja kulttuuria. ISAT:in tarkoitus on vahvis-
taa itäsuomalaisten yrittäjien Venäjä-yhteistyötä, muun muassa kehittämällä 
niitä osa-alueita, joista itäsuomalaiset parhaiten hyötyvät. ISAT tarjoaa mahdol-
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lisuuden itäsuomalaisille yrittäjille hyödyntää Venäjän markkinoilla ulkopuolisia 
Venäjä-osaajia. (ISAT 2010b.) 
 
ISAT on laatinut kumppanuusstrategian, jonka lähtökohtana ovat muutostrendi-
en tunnistaminen sekä ennakointi toimintaympäristössä. Trendejä ovat muun 
muassa työ- ja elinkeinoelämän muutokset, maailmanlaajuiset muutostrendit 
sekä kansalliset ja alueelliset rakenteelliset muutokset. Työ- ja elinkeinoelämän 
muutoksia ovat osaamisvaatimukset, kuten työurien muutos sekä tuotekehitys 
ja innovaatiotoiminnan merkityksen kasvu. Maailmanlaajuisia muutostrendejä 
ovat esimerkiksi ilmasto- ja ympäristömuutokset. Kansallisia ja alueellisia raken-
teellisia muutoksia ovat muun muassa ikärakenteen muutos sekä julkisen ta-
louden ja palvelujärjestelmän muutokset. ISAT:in vahvuuksia ovat Venäjä-
osaaminen, energiaratkaisut sekä hyvinvointipalvelut. Strategian menestysteki-
jöitä ovat muun muassa luottamuksellinen yhteistyö, vahva ja kehittyvä osaami-
nen sekä innovatiivinen aluekehitys. Lisäksi menestystekijöitä ovat vetovoimai-
nen ja laadukas koulutus sekä kansainvälinen yhteistyö. (ISAT 2010c.) 
 
 
2.2 Venäjä-osaaminen 
 
Venäjä-osaaminen on laaja käsite. Venäjä-osaaminen on muun muassa kans-
sakäymistä venäläisten kanssa sekä perehtymistä maan tapoihin, kuten tapa-
kulttuuriin, kieleen, yhteiskuntaan ja talouteen. Venäjä-osaamiseen kuuluu 
myös perehtyminen maan johtamiskulttuuriin ja -käytäntöön sekä lainsäädän-
töön. (Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2010.) 
 
Nykyaikana Venäjä-osaaminen on tärkeää, koska Venäjän markkinat kasvavat 
koko ajan. Markkinoille pääsyn edellytyksiä ovat osaaminen ja tietäminen Venä-
jästä. Yrittäjien pitää panostaa liiketoiminnan uudistamiseen, monipuolistami-
seen ja henkilöstön Venäjä-osaamiseen yrityksissä. (Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto 2010.) Venäjä-osaamista löytyy Suomesta, mutta parannettavaa on 
yleisellä tasolla (Mustajoki 2007, 11). Venäjä-osaamisen yksi tärkeimmistä osa-
alueista on kielitaito, joka on keskeinen osa Venäjän liiketoimintaosaamista. 
Mikkolan, Bloigun ja Karhusen tekemän tutkimuksen mukaan venäjän kielen 
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osaajille on tarvetta työpaikoilla, koska venäläiset haluavat asioida omalla äidin-
kielellään ja heidän englannin kielen osaamisensa on heikkoa. Työmarkkinoilla 
pelkkä venäjänkielentaito ei riitä, vaan tarvitaan muutakin osaamista, kuten 
oman alansa erikoisosaamista. (Mikkola, Bloigu & Karhunen 2009, 9–10, 25, 
35.) Venäjä-osaamisessa on tärkeää tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä. Isoin 
ongelma tiedontuottajien ja tiedonkäyttäjien välillä on huono tiedonkulku, jolloin 
suurin osa tärkeästä osaamisesta ja tiedosta jää välittymättä. Mustajoen teke-
män tutkimuksen mukaan Venäjä-osaamisen tutkimuskohteiden ytimenä ovat 
muun muassa hallinto, politiikka, kulttuuri, kieli, uskonto ja lainsäädäntö sekä 
sosiaaliset olot. (Mustajoki 2007, 12, 19, 45.) Opinnäytetyössämme painotimme 
Venäjä-osaamista venäjän kielen, tapakulttuurin, asiakaspalvelun ja maantie-
touden kannalta. Olimme suunnitelleet kysyvämme myös liiketoimintaan liittyvä 
kysymyksiä, mutta ne kysymykset jäivät pois. Osassa haastatteluissa tuli kui-
tenkin ilmi joitakin liiketoimintaan liittyviä asioita, kuten esimerkiksi yhteistyöku-
viot. 
 
 
2.3 Opinnäytetyön toteutus 
 
Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää matkailuyritysten valmiuksia vastaanot-
taa venäläisiä matkailijoita Pohjois-Karjalassa. Tutkimus toteutettiin teemahaas-
tatteluna ja tutkimuksessa mukana olleet yritykset valittiin siten, että jokaisesta 
matkailuklusterin pääalueesta tuli yrityksiä mukaan tutkimukseen. Nämä pää-
alueet olivat matkailupalveluiden tuotanto, markkinointi ja myynti sekä toiminta-
edellytysten luojat ja tukijat.  
 
Haastattelimme seitsemää matkailualan yritystä tai organisaatiota Pohjois-
Karjalassa, jotka olivat Karelia Expert Matkailupalvelu Oy, Pohjois-Karjalan 
Kauppakamari, Maatilamatkailu Jänisvaara, Sokos Hotel Bomba, Hotelli Cumu-
lus Joensuu, eräs nimeltä mainitsematon matkailupalveluita tuottava Yritys X 
sekä Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus. 
Yksi haastattelemistamme henkilöistä ei halunnut edustamansa yrityksen nimeä 
julkisuuteen, sillä hän ei työskentele johtotehtävissä. Sen vuoksi kutsumme yri-
tystä Yritys X:ksi. Haastattelut suoritimme kahdella ensimmäisellä kesäkuun 
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viikolla. Opinnäytetyöllemme oli tarvetta, koska Pohjois-Karjalassa Venäjä-
osaaminen on tärkeässä roolissa suuren venäläismatkailija määrän takia. Toi-
meksiantaja halusi kartoittaa, millä tasolla pohjoiskarjalaisten matkailuyrittäjien 
Venäjä-osaaminen on sekä millä tavalla sitä voitaisiin kehittää lisää tulevaisuu-
dessa.  
 
 
3 Matkailuklusteri ja tutkimuksen viitekehys 
 
 
3.1 Matkailuklusteri 
 
Matkailuklusteri (kuvio 1) käsittää matkailualan yrityksiä ja muita toimijoita, jotka 
ovat vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä keskenään. Yritysten vuorovaikutus 
saa aikaan synergiaetuja. Synergiaedut tarkoittavat yhteistyön tuomia positiivi-
sia tuloksia. Näitä tuloksia voi olla muun muassa taloudelliset edut. Klusterista 
näkyy matkailualan verkostoja sekä eri toimijoiden väliset suhteet. (HAAGA-
HELIA ammattikorkeakoulu 2012.) 
 
Matkailuklusterin pääalueet ovat matkailupalveluiden tuottajat, markkinoinnista 
ja myynnistä vastaavat tahot sekä toimintaedellytysten luojat ja tukijat. Matkai-
lupalveluiden tuottajiin lukeutuu muun muassa ohjelmapalvelut, tapahtumat ja 
majoituspalvelut. Markkinointi- ja myyntisektorille kuuluu esimerkiksi matkatoi-
mistot, matkailun edistämiskeskukset sekä alueelliset organisaatiot. Toiminta-
edellytysten luojiin ja tukijoihin kuuluu rahoittajat, alueviranomaiset, kunnat, Eu-
roopan unioni sekä erilaiset organisaatiot, esimerkiksi edunvalvontaorganisaa-
tiot. (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 2012.) 
 
Näihin edellä mainittuihin matkailuklusterin osa-alueisiin liittyy myös yhteistyö-
kumppaneita, jotka eivät suoranaisesti ole matkailualan yrityksiä, mutta vaikut-
tavat kuitenkin alaan. Matkailupalveluiden tuottajien kanssa yhteistyötä tekee 
muun muassa vähittäiskauppa, urheilu- ja liikunta-ala sekä luovat alat. Markki-
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nointi- ja myyntisektorin kanssa yhteistyötä voi tehdä esimerkiksi vientiyritykset. 
(HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 2012.) 
 
Matkailualaan vaikuttaa monet erilaiset alat, jotka eivät itsessään ole matkai-
lualaa, mutta muun muassa näiden alojen talous ja työllisyys vaikuttavat vah-
vasti myös matkailuun. Näitä ovat esimerkiksi rakentaminen, maatalous, teolli-
suus ja ruokatuotanto. Matkailualaan vaikuttaa tietenkin myös asiakkaat ja hei-
dän arvonsa, kilpailijat, markkinat, talouden tila ja sen kehitys, laatu, ilmaston-
muutos ja yleiset arvot. (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 2012.) 
 
 
Kuvio 1. Matkailuklusteri (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 2012).  
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Opinnäytetyössä haastateltavat matkailuorganisaatiot valitsimme matkailuklus-
terin perusteella. Matkailuklusterin keskeisimpiin osa-alueisiin kuuluvat matkai-
lupalveluiden tuotanto, markkinointi ja myynti sekä toimintaedellytysten luojat ja 
tukijat. Matkailupalveluiden tuotannosta haastattelimme Maatilamatkailu Jänis-
vaaraa, Cumulus Joensuuta, Sokos Hotel Bombaa ja erästä pohjoiskarjalaista 
matkailualanyritystä. Markkinoinnin ja myynnin puolelta haastattelimme Karelia 
Expert Matkailupalvelu Oy:tä. Toimintaedellytysten luojista ja tukijoista opinnäy-
tetyössämme oli mukana Pohjois-Karjalan Kauppakamari sekä Pohjois-Karjalan 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
 
 
3.2 Venäjä-osaamisen viitekehys 
 
Tutkimuksen viitekehys lähtee liikkeelle pohjoiskarjalaisten matkailuyritysten 
valmiuksista vastaanottaa venäläisiä matkailijoita. Viitekehyksessä (kuvio 2) 
avaamme Venäjä-osaamisen osa-alueita. Olemme jakaneet viitekehyksessä 
Venäjä-osaamisen kahteen eri ryhmään. Venäjä-osaamisen vasemmalle puolel-
le sijoitimme aihealueet, joita käsittelimme opinnäytetyömme haastatteluissa. 
Osa-alueet ovat kieli, tapakulttuuri, liiketoiminta, asiakaspalvelu ja maantietous. 
Opinnäytetyön aiheen takia päädyimme valitsemaan edellä mainitut osat. Venä-
jä-osaamisen oikealle puolelle sijoitimme osa-alueet, joihin emme perehtyneet 
opinnäytetyössämme, mutta ne ovat kuitenkin tärkeä osa Venäjä-osaamista. 
Näitä osa-alueita ovat yhteiskunta, talous, johtamiskulttuuri ja lainsäädäntö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Venäjä-osaamisen viitekehys 
Venäjä-osaaminen 
Yhteiskunta 
Talous 
Johtamiskulttuuri 
Lainsäädäntö 
Kieli 
Liiketoiminta 
Tapakulttuuri 
Asiakaspalvelu 
Maatietous 
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Haastattelun teemoja olivat Venäjä-osaaminen ja sen nykytila, kehitys ja tule-
vaisuus sekä venäläismatkailu Pohjois-Karjalassa ja matkailupalveluiden laatu 
Pohjois-Karjalassa. Opinnäytetyössämme otimme huomioon Venäjä-osaamisen 
osa-alueista kielen, tapakulttuurin, asiakaspalvelun sekä maatietouden. Liitteis-
sä 1, 2 ja 3 olevat haastattelukysymykset keskittyivät edellä mainittuihin aihei-
siin. 
 
 
4 Pohjois-Karjala matkailukohteena 
 
 
4.1 Perustietoa Pohjois-Karjalasta 
 
Pohjois-Karjalan maakunta sijaitsee Itä-Suomen läänissä (kuva 1.) Pohjois-
Karjalaan kuuluvia kuntia ovat Ilomantsi, Valtimo, Tohmajärvi, Rääkkylä, Polvi-
järvi, Liperi, Kontiolahti, Juuka, Kesälahti, Kitee, Lieksa, Nurmes, Outokumpu 
sekä Joensuu, joka toimii maakunnan keskuskaupunkina. Pinta-alaa maakun-
nalla on 21 585 km² ja asukkaita yhteensä 165 890. (Karelia Expert Matkailu-
palvelu Oy 2012a.) Suurin maakuntajärvi Pohjois-Karjalassa on Pielinen, joka 
on myös Suomen neljänneksi suurin järvi. Korkein kohta merenpinnasta Poh-
jois-Karjalassa on Lieksan Kolilla 347 metriä. Koli on myös yksi Suomen kansal-
lismaisemista. (Karelia Expert Matkailupalvelu Oy 2012b.) 
 
Pohjois-Karjalassa eniten työllistäviä aloja ovat muun muassa metsä-, teolli-
suus-, elintarvike-, metalli-, kivi- sekä matkailuteollisuus. Suurimpia työllistäviä 
yrityksiä ovat esimerkiksi John Deere, Abloy Oy, Stora Enso, Kesla Oyj Pohjois-
Karjalan Osuuskauppa sekä Tulikivi Oy. (Karelia Expert Matkailupalvelu Oy 
2012a.)   
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Kuva 1. Pohjois-Karjalan sijainti (Google Maps 2012). 
 
 
4.2 Venäläiset Pohjois-Karjalassa 
 
Pohjois-Karjala on hyvin venäläisten saavutettavissa rajanläheisyyden takia. 
Esimerkiksi Petroskoista Pohjois-Karjalaan on matkaa noin 370 kilometriä ja 
Pietarista vain hieman enemmän eli 410 kilometriä. (Karelia Expert Matkailupal-
velu Oy 2012a.) Venäjällä ja Pohjois-Karjalalla on 304 kilometriä yhteistä rajaa, 
jossa on yksi jatkuvassa käytössä oleva rajanylityspaikka, Niirala. Toinen ra-
janylityspaikka on Lieksan Inarissa, mutta se on käytössä vain tilapäisesti puu-
tavaraliikenteelle. (Rajavartiolaitos 2012a.) Vaikka Pohjois-Karjala on hyvin 
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saavutettavissa rajanläheisyyden takia, viisumi- ja tulliasiat tekevät saapumisen 
Suomen puolelle omalta osaltaan hieman hankalammaksi. Niiralan rajanyli-
tysasemalla tehdyn tutkimuksen mukaan noin 70 % tutkimukseen vastanneista 
kävisi Suomessa useammin, mikäli käytössä olisi viisumivapaus. Myös tullissa 
ja rajanylityksessä itsessään on ollut ongelmia. Muun muassa ruuhkat, pitkät 
odotteluajat tulliselvityksessä sekä joskus epäkohteliaat tullivirkailijat on nähty 
ongelmiksi. (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2012, 11–12.) 
 
Vuonna 2011 rajanylitysmäärä Niiralassa oli yhteensä noin 1,3 miljoonaa, joista 
noin 44 % oli venäläisiä (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2012, 5). Vuoden 2012 
alusta lokakuun loppuun asti Niiralan rajanylitysaseman kautta rajanylittäneiden 
määrä on jo 1 244 257 henkilöä eli kasvua edellisvuoteen verrattuna on ollut 
noin 17 %. Edellä mainittuun rajanylitysten määrään on laskettu sekä suoma-
laisten että venäläisten rajanylitykset. (Rajavartiolaitos 2012b.)  
 
Kysely venäläismatkailijoille Niiralassa 2011 -tutkimuksen (2012) mukaan venä-
läiset, jotka tulevat Niiralan rajanylitysaseman kautta Suomeen, tulevat suurim-
maksi osaksi Joensuuhun lomalleen. Joensuun mainitsi 60 % tutkimukseen 
osallistuneista matkakohteekseen. Niiralan kautta kuljetaan lomalle myös muu-
alle Suomeen, muun muassa Helsinkiin, Lappeenrantaan ja Tampereelle. Esi-
merkiksi 24 % kyselyyn vastanneista mainitsi Helsingin pääasialliseksi matka-
kohteekseen. (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2012.) 
 
Venäläiset matkailijat tuovat paljon rahaa Pohjois-Karjalaan. Jo pelkästään tax-
free myynti vuonna 2011 oli Joensuussa noin 9,6 miljoonaa euroa ja kasvua 
edellisvuoteen verrattuna oli 67 %. Rahaa venäläiset käyttävät paljon ostoksiin 
sekä lomaillessaan majoitukseen, ravintola- ja ohjelmapalveluihin. (Pohjois-
Karjalan maakuntaliitto 2012.)  
 
 
4.3 Matkailuattraktioita Pohjois-Karjalan alueella 
 
Pohjois-Karjalassa on suhteellisen laaja valikoima hyvinvointimatkailukohteita, 
jotka ovat esimerkiksi Nurmeksessa Sokos Hotel Bomba sekä Huhmari Polvi-
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järvellä (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2007). Nämä yritykset tarjoavat niin 
majoitusta, ravintolapalveluita kuin myös hyvinvointimatkailuun liittyviä palvelui-
ta kuten esimerkiksi kylpyläpalveluita, aktiviteetteja sekä hemmotteluhoitoja 
esimerkiksi hierontaa.  
 
Luontomatkailukohteista suurin on Kolin kansallispuisto. Kolilla on tarjolla mo-
nenlaista majoitusta, aina vaatimattomasta aitta-majoituksesta hotellimajoituk-
seen saakka. Aktiviteetteja on tarjolla melko runsaasti, Kolilla voi käydä muun 
muassa laskettelemassa, hiihtämässä, moottorikelkkailemassa, lumikenkäile-
mässä ja ajelulla koiravaljakolla. Kolin kansallispuiston retkipoluilla matkailijat 
pääsevät itsekseen tai oppaan kanssa tutustumaan pohjoiskarjalaiseen luon-
toon. Muita luontomatkailu- ja retkikohteita Pohjois-Karjalassa ovat esimerkiksi 
Lieksan ja Ilomantsin alueella sijaitseva Patvinsuo, Ruunaan Retkeilykeskus 
Lieksassa, Koitajoen alue Ilomantsissa sekä Kolvananuuron luonnonsuojelu-
alue Kontiolahdella.  
 
Pohjois-Karjalassa on myös kulttuurillisia käyntikohteita. Joensuussa sijaitsevia 
kulttuurikohteita ovat muun muassa Taidemuseo, Carelicum ja Taitokortteli. Ca-
relicum on kulttuuri-, museo- ja matkailukeskus. Carelicumissa sijaitsee myös 
Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n toimipiste ja matkailuneuvonta. (Joensuun 
kaupunki 2012.) Taitokortteli on matkailu-, käsityö- ja kulttuurikortteli, jossa on 
muun muassa käsityömyymälöitä ja kahvio (Taitokortteli 2012). Muita käyntikoh-
teita matkailijoille on esimerkiksi Taistelijan Talo, Aarrekaupunki ja Suomen Ki-
vikeskus. (Karelia Expert Matkailupalvelu Oy 2012c.) Taistelijan talo on sotahis-
toriallinen käyntikohde Ilomantsissa (Taistelijan talo 2009). Outokummussa si-
jaitseva Aarrekaupunki on matkailukohde, joka on rakennettu vanhan kaivoksen 
yhteyteen (Outokummun kaupunki 2012). Kivikeskus on käyntikohde, jossa on 
muun muassa näyttelyitä vaihtuvista aiheista, geotiedekeskus ja kivikauppoja, 
joista voi ostaa esimerkiksi pihakiviä tai koristekiviä (Tulikivi 2012). 
 
Pohjois-Karjalassa järjestetään myös isoja tapahtumia, joihin tulee vieraita muil-
ta paikkakunnilta tai jopa ulkomailta asti. Isoimpiin musiikkitapahtumiin lukeutuu 
Joensuussa järjestettävä Ilosaarirock sekä Lieksan Vaskiviikot. Pienempiä mu-
siikkitapahtumia ovat muun muassa Supasoul Fest sekä Osuuskaupparock. 
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Pohjois-Karjalan alueen suurin urheilutapahtuma on Kontiolahdella järjestettä-
vät ampumahiihdon maailman cup. Kolilla järjestettävä Vaarojen Maraton lukeu-
tuu pienempiin urheilutapahtumiin Pohjois-Karjalassa.  
 
 
4.4 Pohjois-Karjalan matkailun heikkoudet ja vahvuudet 
 
Pohjois-Karjalan matkailustrategian 2007–2013 (2007) mukaan Pohjois-
Karjalan matkailullisia heikkouksia ovat volyymin pienuus matkailullisissa tun-
nusluvuissa; matkailuyrityksiä ja ympärivuotisia vuodepaikkoja on liian vähän, 
matkailuala ei työllistä tarpeeksi sekä liikevaihtoa ja majoitusvuorokausia pitäisi 
olla enemmän. Vuodepaikkojen vertailussa esimerkiksi Saariselällä on arviolta 
11 000 vuodepaikkaa kun taas Joensuun seudulla on vain hieman yli 4 000. 
 
Vahvuudet Pohjois-Karjalassa perustuvat hyvin pitkälti luontoon, maaseutuun ja 
karjalaiseen kulttuuriin. Pohjois-Karjalassa tunnetuimpia luontokohteita on Koli 
ja sen kansallispuisto ulkoilureitteineen ja kansallismaisemineen. Karjalainen 
kulttuuri näkyy sekä ihmisissä että ruuissa, jotka ovat saaneet vaikutteita myös 
Venäjän puolelta. Ihmiset ovat yleisesti ottaen lämminhenkisiä ja vieraanvarai-
sia. (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2007.) 
 
Mielestämme Pohjois-Karjalassa on tarjolla venäläisnuorille monenlaista teke-
mistä lomansa aikana. Kesällä Joensuussa järjestettävät erilaiset musiikkita-
pahtumat voivat houkutella nuoria liikkeelle, esimerkiksi Ilosaarirock ja Pop-
katu. Joensuussa on myös hyviä ostosmahdollisuuksia nuorille useiden kaup-
pakeskusten ja urheiluliikkeiden ansiosta. Joensuun kauppakeskuksia ovat 
muun muassa Iso Myy, Sokos ja Metropol. Urheiluliikkeistä mainittakoon Inter-
sport ja Sportia-Settu. Varsinkin Kolilla on talvella tarjolla monenlaisia aktiviteet-
teja, jotka kiinnostavat myös nuorempia venäläismatkailijoita. Kolilla voi muun 
muassa lasketella ja käydä ratsastamassa, moottorikelkkailemassa, lumikenkäi-
lemässä ja huskysafarilla.  
 
Vaikka Pohjois-Karjalassa on aktiviteetteja ja muuta tekemistä matkailijoille, 
heikkouksiakin löytyy. Vapaa-ajan aktiviteetit ja muut palvelut ovat laajalla alu-
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eella, joten niiden löytäminen saattaa olla hankalaa ja välimatkat ovat usein pit-
kiä. Kuopion ja Tahkon läheisyyden takia, edellä mainitut kohteet voidaan näh-
dä kilpailijoina Joensuun ja Kolin alueelle. Tahko tarjoaa enemmän aktiviteetteja 
lomailijoille ja Kuopiossa on hieman laajempi palveluvalikoima. Toisaalta Poh-
jois-Karjala on lähempänä rajaa, joten sen näkisimme vahvuutena verrattuna 
Pohjois-Savon alueeseen.    
 
 
5 Venäläiset matkailijat Suomessa 
 
 
5.1 Venäläismatkailijat 
 
Rajahaastattelututkimuksen mukaan suurinta venäläistä asiakaskuntaa Suo-
messa ovat vapaa-ajan matkustajat, jotka haluavat harrastaa paljon erilaisia 
aktiviteetteja. He matkustavat Suomeen perheen tai pienryhmän kanssa, joka 
koostuu sukulaisista tai tutuista. Nämä perheet haluavat harrastaa lomallaan ja 
esimerkiksi laskettelu ja kalastus sekä ostoksilla ja kylpylässä käynti ovat suo-
sittuja. Venäläiset matkailijat pitävät usein korkeatasoisesta majoituksesta. Ho-
telli, mökki ja sukulaisen luona yöpyminen ovat suosituimmat majoitusmuodot. 
(Matkailun edistämiskeskus 2011a.) He ovat usein keskituloisia tai keskimäärin 
paremmin ansaitsevia henkilöitä (Tutkimus- ja analysointikeskus 2010). Uu-
simman rajahaastattelututkimuksen mukaan he käyttävät keskimäärin 263 eu-
roa matkallaan henkeä kohden, eli päivää kohden noin 111 euroa (Fast, Hafeez 
& Saarenmaa 2012). Venäläiset ovat Suomen matkallaan keskimäärin yhdestä 
kolmeen päivää (Matkailun edistämiskeskus 2011a).  
 
Toinen suuri potentiaalinen venäläinen asiakaskunta ovat ostosmatkailijat. Ve-
näläisistä matkustajista 67 % on päivämatkustajia. Venäläisille yksi suurimmista 
syistä tulla Suomeen ovat ostokset. (Matkailun edistämiskeskus 2011a.) He 
ostavat täältä muun muassa elintarvikkeita, vaatteita, jalkineita, taloustavaroita 
ja urheiluvaatteita (Tutkimus- ja analysointikeskus 2010).  
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Vuonna 2011 ulkomaalaiset turistit ostivat tavaroita tai palveluita yhteensä noin 
2,2 miljardilla eurolla. Edellä mainitusta rahasummasta venäläisten osuus on 39 
%. Toiseksi eniten rahaa Suomessa kuluttivat saksalaiset matkailijat, vain 7 % 
kokonaissummasta oli heidän kuluttamiaan rahoja. (Fast, Hafeez & Saarenmaa 
2012.) Tästä tilastotiedosta näkee, kuinka suuri merkitys venäläisillä matkailijoil-
la on Suomeen ja kuinka suuri osuus Suomen matkailutuloista tulee juurikin 
venäläisiltä.  
 
 
5.2 Venäläismatkailijoiden merkitys 
 
Vuonna 2006 Venäjältä tulleita matkailijoita oli 1,7 miljoonaa (kuvio 1). Seuraa-
vana vuonna rikottiin jo kahden miljoonan matkailijan raja. Vuonna 2010 venä-
läisten matkailijoiden määrä nousi hyvin paljon eli 17 % edellisvuoteen verrattu-
na. Yhteensä Venäjältä matkustajia tuli Suomeen 2,6 miljoonaa vuonna 2010. 
Ainoa notkahdus alaspäin venäläismatkailijoiden määrässä on vuonna 2009, 
jolloin todennäköisesti lama vaikutti matkustamiseen. (Krzywachi, Tanskanen & 
Viitaniemi 2011, 47.) Venäläisten matkailijoiden määrä nousi edelleen vuonna 
2011, jolloin heitä kävi Suomessa noin 3,2 miljoonaa henkilöä (Fast, Hafeez & 
Saarenmaa 2012, 6). 
 
 
 
Kuvio 1. Venäläisten matkailijoiden määrän kehitys vuosina 2005–2011 (Fast, 
Hafeez & Saarenmaa 2012, 47).  
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Venäläismatkailijoiden määrä on ollut nousussa jo pitkään, joten tulevaisuudes-
sakin matkailijoitten määrä tulee nousemaan entisestään (Krzywachi, Tanska-
nen & Viitaniemi 2011, 47). Uusimpien tutkimustulosten valossa venäläismatkai-
lijoiden määrä on nousussa, sillä vuoden 2011 aikana Suomeen tuli yhteensä 
3,3 miljoonaa venäläistä matkailijaa. Venäläisten tuomat matkailutulot olivat 1,1 
miljardia euroa, mikä tarkoittaa sitä, että kasvua oli vuoteen 2010 verrattuna 53 
%. (Tilastokeskus 2012a.) 
 
Helmikuussa 2012 majoitusliikkeissä yöpymisiä oli Suomessa 1 449 120. Venä-
läisiä yöpyneistä oli 78 817. Venäläisten yöpymisien määrä nousi 31,6 %. (Ti-
lastokeskus 2012b.) Pohjois-Karjalan alueella venäläismatkailijoiden yöpymisi-
en määrä on kasvanut 52,3 % vuosien 2011–2012 aikana. Mukaan otettu aika-
väli on tammikuusta 2011 aina tammikuuhun 2012. Tammikuussa 2011 venä-
läisyöpymisiä oli hieman yli 10 000, kun taas vuonna 2012 tammikuussa yöpy-
misiä oli jo 15 675. (Tilastokeskus 2012c.) Edellä mainituista tilastotiedoista nä-
kee, että venäläismatkailijoiden yöpymisten määrä on noussut Pohjois-Karjalan 
alueella enemmän kuin Suomessa keskimäärin. 
 
 
5.3 Lähtöalueet ja kohdealueet 
 
Venäläiset tekevät paljon ulkomaanmatkoja vuosittain. Suomi on yksi suosi-
tuimmista matkakohteista venäläisten keskuudessa. Ainoastaan Turkki, Egypti 
ja Kiina ovat suositumpia. (Matkailun edistämiskeskus 2011b.) Suomen alueista 
suosituimpia ovat Helsingin seutu, Itä-Suomi ja Turun seutu. Lappi on listalla 
vasta viidentenä. (Kurjenoja 2011.) Venäläisten tekemistä kulttuurimatkoista 17 
% suuntautuu Suomeen. Kuitenkin Suomen edelle tässä vertailussa menevät 
Ukraina, Valko-Venäjä ja Turkki. Ukraina on selvästi edellä muita, sillä jopa 36 
% venäläisten tekemistä kulttuurimatkoista kohdistuu Ukrainaan. (Matkailun 
edistämiskeskus 2010, 7.) 
 
Suomeen tulee eniten venäläisiä matkustajia Pietarin seudulta. Pietarista on 
lyhyt matka Suomeen, varsinkin pääkaupunkiin ja Itä-Suomeen. Nopea Allegro- 
juna helpottaa venäläisten matkailijoiden saapumista Helsinkiin. Kynnystä vä-
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hentää myös viisumin helppo saanti, erityisesti rajanläheisyydessä asuvat venä-
läiset saavat helpommin viisumin Suomeen kuin muualle Eurooppaan. (Peso-
nen & Pietarinen 2007, 32–33.) Seuraaviksi eniten matkailijoita tulee Moskovan 
ja Viipurin alueilta. Vuonna 2010 Pietarin alueelta tuli 1 737 174 matkustajaa ja 
Moskovan alueelta 147 876 matkustajaa. (Tutkimus- ja analysointikeskus 
2010.) Myös Murmanskin seudulta ja Karjalasta tulee myös matkailijoita Suo-
meen (Frolov 2011). 
 
 
6 Matkustusmotiivit 
 
 
6.1  Ostokset 
 
Suurin syy venäläisillä tulla Suomeen on ostoksilla käynti. Lähes 70 prosenttia 
venäläisistä matkailijoista haluaa tulla Suomeen ostoksille. Seuraaviksi tär-
keimmät syyt ovat kylpylät, mökkilomat ja laskettelu, hiihto ja lumilautailu. Kylpy-
löiden takia Venäjältä tulee 64 % asiakkaista, mökkeilyn takia 56 % ja laskette-
lun, hiihdon ja lumilautailun takia 37 %. Venäläisten suosima kalastus tulee vii-
dennellä sijalla. (Nurkka 2009.)  
 
Venäläiset käyttävät paljon rahaa ostoksiin matkansa aikana. Venäläiset arvos-
tavat suomalaisten kauppojen tuotteiden ja palveluiden monipuolisuutta, laatua 
ja turvallisuutta sekä kauppojen venäjänkielistä ja henkilökohtaista palvelua. 
Tuttu tuotemerkki ja uutuustuotteet ovat myös venäläisten mieleen. Tuotteen 
hinnalla sen sijaan ei ole niin isoa merkitystä venäläiselle matkailijalle. (Plykina 
2011, 59–64.) Ostosten teko alennusmyynneissä myös kiinnostaa paljon (Fro-
lov 2011). Hinta-laatusuhteeseen venäläiset eivät kuitenkaan ole aina aivan 
tyytyväisiä. He ovat odottaneet alempaa hintaa tietylle tuotteelle tai palvelulle, 
esimerkiksi majoitukselle. (Kurjenoja 2011).  
 
Suomessa jotkin tuotteet ovat halvempia kuin Venäjällä, koska täällä ostosta-
pahtumassa ei ole niin montaa välikättä kuin Venäjällä. Venäläiset ostavat tava-
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roita Suomesta, koska täällä voi olla varma siitä, että tuote on laadukas ja aito 
sekä hinta-laatusuhde on oikea. Tax-free-ostomahdollisuus houkuttelee myös 
tekemään ostoksia Suomen puolella. (Frolov 2011.) Kuitenkin, vaikka jotkut 
tuotteet ovat täällä halvempia kuin Venäjällä, tilanne on myös toisin päin eli jot-
kut tuotteet ovat Venäjällä halvempia kuin Suomessa. 
 
Venäläismatkailijoiden kuluttama rahamäärä on kasvanut joka vuosi. Vuonna 
2008 venäläiset käyttivät Suomessa 595 miljoonaa euroa. (Tilastokeskus 2009.) 
Vuonna 2010 venäläisten matkailijoiden kulutus nousi jo 653 miljoonaan euroon 
(Frolov 2011). Kokonaisuudessaan venäläiset käyttivät vuoden 2011 aikana 
rahaa Suomessa tavaroihin ja palveluihin ynnä muuhun yhteensä 858,5 miljoo-
naa euroa (Fast, Hafeez & Saarenmaa 2012). 
 
 
6.2  Aktiviteetit ja kulttuuri 
 
Venäläiset matkailijat arvostavat ja ovat kiinnostuneita Suomen luonnosta ja 
sen puhtaudesta. Venäläisiä kiinnostavat usein kaikki uusi ja uudet kulttuurit. 
Suomen luotettavuus ja turvallisuus ovat myös syitä tulla Suomeen. (Lappalai-
nen 2011.) 
 
Suurin osa venäläisistä tulee Suomeen vapaa-ajanmatkalle, joten he hakevat 
Suomesta erilaisia aktiviteetteja ja kylpylöitä. Itä-Suomi on yksi suosituimmista 
alueista, minne venäläiset tulevat (Matkailun edistämiskeskus 2010). Monille 
venäläismatkailijoille lomalla on tärkeää, että pääsee tekemään eri asioita ja 
olemaan aktiivinen (Pesonen & Pietarinen 2007, 34). Täältä Itä-Suomesta löy-
tyy venäläisten kaipaamia vapaa-ajan aktiviteettimahdollisuuksia. Suosituimpiin 
aktiviteetteihin kuuluu muun muassa laskettelu, luontoretket, moottorikelkkailu 
ja kalastus. (Frolov 2011.) 
 
Matkailun edistämiskeskuksen ”Kiinnostaako Suomi kulttuurimatkailukohteena” 
-tutkimuksen mukaan venäläiset käyvät Suomen matkoilla erityisen paljon eri-
laisissa kulttuurikohteissa. Tutkimuksessa oli mukana venäläisiä, isobritannia-
laisia, ranskalaisia, saksalaisia ja ruotsalaisia. (Matkailun edistämiskeskus 
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2010, 2, 5.) Tutkimuksessa kävi ilmi, että venäläiset olivat keskimääräisesti 
kiinnostuneempia Suomesta kulttuurimatkailun kohteena kuin muut tutkimuk-
sessa mukana olleet kansalaisuudet. Venäläiset olivat myös keskimäärin 
enemmän kiinnostuneita lähes kaikesta kulttuuritarjonnasta, toisin kuin muut 
tutkimuksessa tarkastellut kansalaisuudet. Venäläisten suosiossa ovat muun 
muassa ohjatut kiertoajelut, kansallismuseot, urheilutapahtumat ja teatteri- ja 
musikaaliesitykset. (Matkailun edistämiskeskus 2010, 5, 29, 47.) 
 
Pääkaupunkiseutu ja Lappi ovat suosituinta aluetta kulttuurin saralla. Itä-
Suomeen tulisi venäläisistä matkailijoista useampi kuin mitä esimerkiksi ranska-
laisista matkailijoista keskimäärin. Suosituimpia kulttuurikohteita ovat muun mu-
assa teatterit ja musikaaliesitykset sekä erilaiset museot, kuten kulttuurihistorial-
liset museot, ja sirkus. Kiertoajelut ja -kävelyt ovat myös suosittuja venäläisten 
keskuudessa. (Matkailun edistämiskeskus 2010, 29, 41.)  
 
 
7 Venäläinen tapakulttuuri 
 
 
7.1 Tapakulttuuri 
 
Tapakulttuurilla tarkoitetaan tietylle kansalle ominaista tapaa toimia erilaisissa 
tilanteissa (Suomi-Venäjä-Seura 2008). Tapakulttuuriin kuuluvat muun muassa 
luonne, tavat, pukeutuminen ja ulkonäkö, erinäiset käyttäytymismallit ja -
säännöt tietyissä tilanteissa, aikakäsitys, juhlat ja niiden viettotavat, vieraanva-
raisuus, ruokatottumukset sekä puhuttelu ja puhetapa (Niemelä 2010). Osa ta-
pakulttuuriin liittyvistä asioista ovat kirjoittamattomia sääntöjä, joita noudatetaan 
arkielämässä huomaamattaan, koska se on niin sanotusti normaalia käyttäyty-
mistä, joka on omaksuttu elämän aikana (Suomi-Venäjä-Seura 2008). 
 
Suomi-Venäjä-Seura luonnehtii venäläisiä sosiaalisiksi, tunteellisiksi ja suuripiir-
teisiksi. He tarvitsevat ympärilleen ihmisiä, joiden kanssa jakaa niin hyvät kuin 
huonotkin asiat. Venäläisillä on yleisesti tapana jakaa kaikki asiat tiiviin per-
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heyhteisön kesken eikä tunteitakaan peitellä, vaan ne ilmaistaan suoraan ja 
melko voimakkaasti. Venäläisten seurallisuus näkyy myös heidän lomanvietto-
tavassa, he ovat hyvin usein liikkeellä isolla porukalla, johon kuuluu perheen 
lisäksi myös ehkä jokunen ystävä. Venäläisten suuripiirteisyys näkyy muun mu-
assa heidän aikakäsityksessään, eli sovitut ajat esimerkiksi tapaamisille eivät 
pidä aivan paikkansa, vaan venäläinen saattaa saapua sovittuihin tapaamisiin 
hieman myöhässä. (Suomi-Venäjä-Seura 2005, 4–5.) 
 
Tyypillisesti perhe on venäläisille hyvin tärkeä ja läheinen. Perhe antaa tukea ja 
turvaa elämään monella tapaa. Perheen kesken puhutaan avoimesti eri asioista 
ja perhe myös tuo taloudellista turvaa sekä apua arkisissa asioissa, kuten esi-
merkiksi lastenhoidossa. Perheen merkityksen tärkeyttä korostaa myös se, että 
lomalle lähdetään perheen kesken ja lapselle annetaan toinen nimi isän mu-
kaan. Venäläisissä perheissä saattaa olla vain yksi lapsi, mutta joskus samaan 
talouteen eli samaan perheeseen voi kuulua useampi sukupolvi sekä tätejä ja 
setiä, joten perhekoot voivat olla isojakin. (Anttonen & Miettinen 2006, 26, 45.) 
 
 
7.2 Puhuttelu ja puhetapa 
 
Venäjällä puhetahti on kiivas ja sanottavaa asiaa korostetaan runsaasti sekä 
elein että ilmein. Myös koskettamalla keskustelukumppania esimerkiksi olka-
päähän korostetaan omaa sanomaa positiivisessa mielessä.  Keskusteltaessa 
venäläiset ovat hyvin lähellä toisiaan. Puhe-etäisyys saattaa olla alle 30 sentti-
metriä, ja tähän tottumattomia ihmisiä saattaa alkaa ahdistamaan liiallinen lä-
heisyys vieraiden ihmisten kanssa. (Buuri & Ratschinsky 2000, 36–40) 
 
Venäläisillä on etunimille deminutiivimuotoja eli niin sanottuja puhuttelunimiä, 
joita käytetään tuttavapiirissä hyvin usein, esimerkiksi Svetlana voi olla Sveta tai 
Jekaterina voi olla Katja. (Suomi-Venäjä-Seura 2005, 74–75). Mikäli venäläistä 
puhutellaan näillä puhuttelunimillä, voidaan sinutella, muuten teitittely on yleinen 
ja kohtelias tapa puhutella kaikkia ihmisiä. Teititellessä käytetään usein etunimi-
isännimi -yhdistelmää. Lapsille annetaan aina etunimen lisäksi toinen nimi isän 
mukaan, pojille –vitsh- ja tytöille –vna- päätteillä, esimerkiksi Aleksandrovitsh 
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(Aleksanterin poika) tai Aleksandrovna (Aleksanterin tytär). (Suomi-Venäjä-
Seura 2005, 8–9.) 
 
 
7.3 Vieraanvaraisuus, juhlat ja venäläinen keittiö 
 
Venäläiseen kulttuuriin kuuluu vieraiden kestitseminen tilanteessa kuin tilan-
teessa. Vieraanvaraisuus on merkittävä osa venäläistä kulttuuria, ruokaa ja 
juomaa on runsaasti tarjolla vieraan saapuessa kylään. (Buuri & Ratschinsk 
2000.) Mikäli venäläiset antavat toisille lahjan, heillä on aina antaa vastalahja, 
koska se kuuluu heidän kulttuurisiin käytäntöihinsä. (Suomi-Venäjä-Seura 2005, 
6.) 
 
Venäläiset juhlivat paljon erinäisiä merkkipäiviä. Juhliin kuuluu paljon hyvää 
syömistä ja juomista. Yksi tärkeimmistä juhlista osuu uudenvuoden seudulle. 
Tammikuun 7. päivä venäläiset viettävät joulua vanhan juliaanisen kalenterin 
mukaan. Uudenvuoden aikaan venäläisillä on pitkä talviloma. (Opetushallitus 
2012.) Muita tärkeimpiä juhlia ovat muun muassa naistenpäivä, pääsiäinen ja 
syntymäpäivät (Niemelä 2010). Naistenpäivä on uudenvuoden jälkeen yksi juhli-
tuimmista juhlista. Kuten muutkin juhlapäivät, myös naistenpäivä on yleinen va-
paapäivä. Kukat ovat olennainen osa juhlapäivää, naisia onnitellaan runsain 
mitoin ja heille tehdään palveluksia, esimerkiksi miehet ostavat kukkia tai teke-
vät kotitöitä. (MTV MEDIA 2011.) 
 
Venäläinen keittiö on laaja-alainen, koska Venäjä on iso valtio ja sen keittiö on 
saanut vaikutteita sekä idästä että lännestä päin (Hämäläinen, Isotalo & Mäki-
nen, 30–31). Eurooppalaisia vaikutteita venäläiseen keittiöön on tullut jo 1700-
luvulla, jolloin korkea-arvoisemmilla ihmisillä oli tapana tuoda muun muassa 
raaka-aineita esimerkiksi Ranskasta Venäjälle. Näin ranskalainen ja venäläinen 
keittiö sulautuivat osittain yhteen ja syntyi uusia, erilaisia ruokalajeja, muun mu-
assa Kiovan kana. (Ruokatieto Yhdistys Ry 2012.) 
 
Makeat ja suolaiset piirakat ja piiraat kuuluvat vahvasti venäläiseen keittiöön. 
(Suomi-Venäjä-Seura 2005, 26). Muita tyypillisiä venäläisiä ruokia ovat blinit, 
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stroganof ja keitot, esimerkiksi borssikeitto (Wosseno Oy 2012). Käytetyimpiä 
raaka-aineita ovat maitotuotteet, sienet, kalat, vihannekset ja juurekset (Kesko 
2012). Venäläiseen ateriaan kuuluu yleisesti alkuruoaksi keitto ja leipää, pää-
ruoaksi uunissa valmistettu liharuoka ja jälkiruoaksi on teetä ja makeaa syömis-
tä, esimerkiksi hedelmäsalaattia tai marjakiisseliä. (Suomi-Venäjä-Seura 2005, 
26–29.)  
 
Venäjällä teetä juodaan paljon enemmän kuin kahvia ja se onkin merkittävä osa 
Venäjän tapakulttuuria. Tee on usein mustaa ja voimakasta ja se makeutetaan 
hillolla tai hunajalla. (Saine-Laitinen 2011.) Perinteisesti teetä keitetään samo-
vaarilla. Pientä syömistä on usein tarjolla, mutta joskus teen juonti muuttuu ruo-
kailuksi, koska venäläiset kestitsevät niin hyvin vieraitaan. (Lerkki & Lindholm 
2008.)  
 
 
8 Menetelmälliset valinnat 
 
 
8.1 Laadullinen tutkimusote opinnäytetyössä 
 
Käytimme opinnäytetyössä kvalitatiivista tutkimusmenetelmää ja haastattelu-
muotona oli teemahaastattelu, koska näin saimme henkilökohtaisten haastatte-
lujen avulla enemmän tietoa tutkimuskohteesta kuin mitä lomakekyselyn avulla 
olisimme saaneet. Esimerkiksi se, miten haastateltavat henkilöt kokivat tai ym-
märsivät Venäjä-osaamisen eri tavalla, tuli paremmin esiin teemahaastattelun 
avulla kuin strukturoidun lomakekyselyn. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli 
selvittää Venäjä-osaamisen tilaa ja matkailuyritysten kykyä vastaanottaa venä-
läisiä asiakkaita Pohjois-Karjalassa. 
 
Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän perustana on todellisen elämän kuvaami-
nen. Tutkimuksen aineistoa hankitaan luonnollisissa ja todellisissa haastatteluti-
lanteissa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161, 164.) Kvalitatiivisen tutki-
muksen avulla selvitetään esimerkiksi tutkimuskohteen käyttäytymistä ja pää-
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töksiä (Heikkilä 2008, 16). Aineiston hankinnassa käytetään tyypillisesti laadulli-
sia metodeja, joissa haastateltavan ääni pääsee esille. Kvalitatiiviseen tutki-
mukseen voidaan kerätä aineistoa muun muassa teemahaastattelun, osallistu-
van havainnoinnin ja ryhmäkeskustelun avulla. (Hirsjärvi ym. 2009, 164.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa ihmisiltä kerätään tietoa tutkimuskohteesta (Hirs-
järvi ym. 2009, 164). Opinnäytetyössämme tutkimuskohteena olivat pohjoiskar-
jalaiset matkailualanyritykset. Haastateltavia yrityksiä olivat hotelli Cumulus Jo-
ensuu, Sokos Hotel Bomba, Maatilamatkailu Jänisvaara, Karelia Expert Matkai-
lupalvelu Oy, Pohjois-Karjalan Kauppakamari, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja 
eräs nimeltä mainitsematon pohjoiskarjalainen matkailupalveluiden tuottaja. 
Näitä yrityksiä haastattelemalla pyrimme selvittämään matkailuyritysten val-
miuksista vastaanottaa venäläisiä asiakkaita. Tyypillisesti laadullisessa tutki-
muksessa tutkittava joukko on pieni, jolloin tutkimusjoukkoa pystytään tutki-
maan perusteellisesti (Heikkilä 2008, 16). Koska haastateltavia on vähän, pys-
tymme perehtymään haastattelutuloksiin hyvin ja saamaan haastateltavalta sy-
vällisempää tietoa. Haastateltavat yritykset valitsimme oman harkintamme mu-
kaan. Valitsimme tutkimukseen mukaan yrityksiä, joilla tiesimme olevan venä-
läisasiakkaita sekä pyrimme saamaan samankaltaisia yrityksiä haastateltavaksi 
kuin Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tekemässä opinnäytetyössä. 
 
 
8.2 Teemahaastattelu 
 
Tutkimuksen toteutimme teemahaastatteluina. Teemahaastatteluiden avulla 
selvitämme matkailutoimialan yritysten valmiuksia ja edellytyksiä vastaanottaa 
venäläisiä matkailijoita Pohjois-Karjalassa. Tyypillisesti teemahaastattelun aihe-
piirit eli teema-alueet ovat tiedossa, mutta haastattelukysymysten tarkka muoto 
ja järjestys voivat vaihdella (Hirsjärvi ym. 2009, 208). Ennen haastatteluja meillä 
oli jokaiseen teemaan mietittyjä apukysymyksiä, jotta saimme varmasti kaiken 
haluamme tiedon ja ettei tulisi haastattelijasta johtuvia taukoja. 
 
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, koska aihepiirit ja 
teema-alueet ovat kaikille haastateltaville samat (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48). 
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Haastattelumuoto on yhdenmukaisen lomakehaastattelun ja avoimen haastatte-
lun välimuoto (Hirsjärvi ym. 2009, 208). Teemahaastattelu etenee tyypillisesti 
keskeisten teemojen varassa, jolloin haastattelija vapautuu osittain tutkijan nä-
kökulmasta ja haastateltavan oma ääni pääsee esille (Hirsjärvi & Hurme 2001, 
48).  Teemahaastattelu sopi hyvin opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi, koska 
näin saimme enemmän yrityksien mielipiteitä venäläismatkailijoista. Keskustel-
len on usein helpompi ilmaista asioita kuin kirjoittamalla esimerkiksi kyselylo-
makkeeseen. 
 
Teemahaastattelut teimme suurimmaksi osaksi yrityksissä. Kysyimme haasta-
teltavilta ennen haastattelun alkua saammeko nauhoittaa haastattelun ja onko 
haastateltavalla mitään sitä vastaan, että nauhoitukset säilytetään sekä saako 
yrityksen nimen mainita opinnäytetyössä. Haastattelua tehdessä apuna käytet-
tiin etukäteen laadittua teemalistaa. Kävimme teemat läpi ennen haastattelua 
haastateltavan kanssa. Kysyttäessä haastateltavilta kysymyksiä annoimme hei-
dän vastata rauhassa kysymykseen, ennen kuin esitimme seuraavan kysymyk-
sen. Saatoimme esittää kysymykset eri järjestyksessä kuin mitä ne olivat mu-
kanamme olleissa tukipapereissa. 
 
Niina Laitinen ja Sari Käyhkö (2012) Savonia-ammattikorkeakoulusta tekivät 
samanaiheisen opinnäytetyön, jossa alueena oli Pohjois-Savo. Käytimme töis-
sämme osittain samoja haastatteluteemoja, jotta töiden tuloksia voidaan vertail-
la keskenään. Haastatteluteemoja ovat Venäjä-osaaminen ja sen nykytila, kehi-
tys ja tulevaisuus sekä matkailupalveluiden laatu Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-
Savossa.  
 
 
8.3 Reliabiliteetti ja validiteetti 
 
Kaikissa tutkimuksissa on tärkeää arvioida luotettavuutta, jotta vältettäisiin vir-
heiden syntymistä. Luotettavuutta voidaan arvioida muun muassa erilaisilla tut-
kimus- ja mittaustavoilla. Reliabiliteetti ja validiteetti ovat tutkimuksen arviointiin 
liittyviä käsitteitä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 216.) Käsitteet reliaabe-
lius ja validius ovat peräisin kvantitatiivisesta tutkimuksesta. Molempia käsitteitä 
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käytetään, kun puhutaan mittaamisesta. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 185–186.) 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on erilaisia tulkintoja reliabiliteettista ja validitee-
tista kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa (Hirsjärvi ym. 2004, 217). 
 
Luotettavuus tulee esille laadullisessa tutkimuksessa, kun tutkija kertoo tarkasti 
tutkimuksen toteuttamisesta. Tutkimuksen aineiston keräämisestä, kuten olo-
suhteista ja paikoista, on kerrottava selvästi ja totuudenmukaisesti. Haastattelu-
tutkimuksessa on tärkeää kertoa myös mahdolliset häiriötekijät, haastatteluun 
käytetty aika sekä mahdolliset virhetulkinnat haastattelun aikana. (Hirsjärvi ym. 
2004, 217.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetti–käsite tulee esille ai-
neiston laatua koskevissa asioissa, esimerkiksi kuinka luotettavan analyysin 
tutkija on tehnyt haastattelumateriaalista. Vaikutelma luotettavuudesta syntyy 
kun kaikki tutkimusaineisto on otettu huomioon, tiedot on litteroitu oikein ja tu-
lokset pohjautuvat tutkittavien ajatusmaailmaan. (Hirsjärvi & Hurme 2001,189.) 
Tutkimuksessa luotettavuutta lisäävät esimerkiksi haastateltavan suorat laina-
ukset (Hirsjärvi ym. 2004, 218). Työmme luotettavuutta lisäsi muun muassa 
haastattelukysymykset, jotka olivat suurimmaksi osaksi samat kaikille haastatel-
taville, jolloin kaikkien haastateltavien kanssa tuli käytyä samat asiat läpi. Ker-
romme myös, miten olemme keränneet opinnäytetyömme aineiston ja käytäm-
me haastateltavien suoria lainauksia. 
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa validius voidaan todeta muun muassa haastatte-
lun tietoja vertailemalla muihin tietolähteistä saatuihin tietoihin tai osoittamalla 
vastaavuus haastateltavan ja haastattelijan tulkintojen välillä (Hirsjärvi & Hurme 
2001,189). Opinnäytetyössämme haastattelimme matkailualan yritysten edusta-
jia. Teimme haastattelukysymykset huolellisesti ja harkiten, jotta saisimme luo-
tettavia vastauksia kysymyksiimme. Tuloksia tarkastelimme suhteessa Pohjois-
Savon opinnäytetyöhön, mikä tuo työhömme validiutta lisää. 
 
 
8.4 Haastattelemamme yritykset  
 
Matkailupalveluiden tuottajista haastattelimme neljää eri matkailualan yritystä. 
Valitsimme Sokos Hotel Bomban, Cumulus hotelli Joensuun, Maatilamatkailu 
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Jänisvaaran ja erään pohjoiskarjalaisen matkailupalvelun tuottajan haastatelta-
vien joukkoon. Haastattelimme osittain samanlaisia matkailualan yrityksiä kuin 
Käyhkö ja Laitinen. Haastattelemiamme samankaltaisia matkailuyrityksiä olivat 
Sokos Hotel Bomba, Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
Pohjois-Karjalan Kauppakamari sekä Karelia Expert Matkailupalvelu Oy. Sokos 
Hotel Bomban valitsimme, koska se on matkailuyritys, jonka kansainvälinen 
asiakaskunta koostuu suurimmaksi osaksi venäläismatkailijoista. Savonialaisten 
vastaava kylpylähotelli oli Rauhalahti. Cumulus Joensuuta haastattelimme, kos-
ka halusimme saada Joensuun keskustassa toimivan majoitusliikkeen. Haastat-
telimme myös Maatilamatkailu Jänisvaaraa, koska halusimme saada opinnäyte-
työhömme mukaan yhden yrityksen Kolin alueelta, koska Koli on matkailullisesti 
tärkeä alue Pohjois-Karjalassa.   
 
Markkinoinnin ja myynnin alalta pääsimme haastattelemaan Karelia Expert 
Matkailupalvelu Oy:n edustajaa. Karelia Expert Matkailupalvelu Oy on koko 
Pohjois-Karjalan kattava matkailun alueorganisaatio, joka hoitaa muun muassa 
Pohjois-Karjalan matkailumarkkinointia, aluekehitystä ja matkailupalveluiden 
myyntiä. (Karelia Expert Matkailupalvelu Oy 2011.)  
 
Toimintaedellytysten luojien ja tukijoiden joukosta haastattelimme Pohjois-
Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ja Pohjois-Karjalan Kauppa-
kamaria. Edellä mainitut organisaatiot valikoituivat haastateltaviksi, koska he 
edustavat parhaiten toimintaedellytysten luojia ja tukijoita Joensuun seudulla. 
Halusimme mahdollisimman monelta erilaiselta taholta mielipiteitä venäläismat-
kailuun, jotta saisimme laajan käsityksen Venäjä-osaamisesta. 
 
 
8.5 Aineiston keruu 
 
Haastattelukysymyksissä käsittelimme Venäjä-osaamista kielen, tapakulttuurin, 
asiakaspalvelun sekä liiketoiminnan kannalta. Otimme yhteentoista pohjoiskar-
jalaiseen matkailualan yritykseen yhteyttä sähköpostitse ja kaksi viikkoa sen 
jälkeen soitimme yrityksiin tiedustellaksemme heidän halukkuutta osallistua 
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haastatteluun. Osa yrityksistä ei ollut kiinnostuneita osallistumaan ja he eivät 
nähneet aiheen tarpeellisuutta tai ei ollut aikaa haastattelulle.  
 
Haastattelut teimme 4.6.–14.6.2012 välisenä aikana Joensuussa, Nurmeksessa 
ja Kolilla. Haastattelimme matkailupalveluyrityksiä yksilöhaastatteluna. Haastat-
telut teimme matkailuyrityksissä vierailemalla tai sopimalla yrityksen edustajan 
kanssa sopivan tapaamispaikan. Haastattelut teimme yhdessä siten, että toinen 
haastatteli ja toinen teki muistiinpanoja samanaikaisesti. Haastattelut kestivät 
noin 20–30 minuuttia. Haastattelussa käytimme apuna nauhuria, jotta vastaus-
ten tarkistaminen onnistui helposti myös myöhemmin. Lisäksi tärkeimmät asiat 
kirjasimme haastattelun aikana paperille. Litteroimme vastaukset haastattelun 
jälkeen. Haastattelun alussa kysyimme haastateltavalta, saammeko mainita 
yrityksen nimen opinnäytetyössä. Suurin osa yrityksistä oli sitä mieltä, että yri-
tyksen nimen saa mainita opinnäytetyössä ja haastattelumateriaalin sai säilyt-
tää. Haastatteluista saamamme aineiston käsitellemme luottamuksellisesti. 
 
 
9 Haastattelutulokset  
 
 
9.1 Venäjä-osaaminen 
 
Ensimmäisenä teemana haastatteluissa oli Venäjä-osaaminen, joten kysyimme 
mitä yritysten mielestä Venäjä-osaaminen on. Karelia Expert Matkailupalvelu 
Oy:n edustajan mukaan tärkeintä Venäjä-osaamista oli markkinointi Venäjän 
suuntaan venäläisellä tavalla, esimerkiksi esitteet ovat kirkkaanvärisiä. Toisena 
tärkeänä kohtana Venäjä-osaamisessa nousi esille sähköinen puoli eli haku-
koneoptimoinnit ja sosiaalinen media. Myös kulttuurin ymmärtämistä ja kielitai-
toa pidettiin tärkeänä. Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n edustajan mukaan 
Venäjä-osaamisen tärkeys on yhdeksän asteikolla 4–10. Haastateltavan mieles-
tä Venäjä-osaamista tarvitaan palvelualoilla, kuten esimerkiksi matkailualalla, 
kauppaliikkeissä, käyntikohteissa ja kylpylöissä. Haastateltavan mielestä Venä-
jä-osaaminen on: 
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Se on aika laaja käsite, mutta niin kun ihan perusasiana tietysti, jo siitä 
kulttuurin ymmärtämisestä, erilaisesta kulttuurista, puhutaan venäläisel-
le niin kuin venäläisellä tavalla, tehdään esitteet venäläisille suunnatusti 
elikkä ne on vähän erityyppisiä, kuin meidän suomalaisten esitteet. 
Esimerkiksi tämmöinen uusiopaperi, tämmöiset mitä me arvostetaan, 
niin siellä pitää todella olla sitten kirkkaita värejä ja kiiltävät paperit ja 
todella ihan erityyppisesti mainonnassa. (Haastattelu 3.) 
 
Tutkimukseemme osallistui neljä matkailupalveluita tuottavaa yritystä, jotka oli-
vat Maatilamatkailu Jänisvaara Kolilta, Cumulus Joensuusta, Sokos Hotel Bom-
ba Nurmeksesta ja nimeltä mainitsematon Yritys X. Kolme neljästä vastaajasta 
nimesi kielitaidon, kulttuurin ja tapojen ymmärtämisen tärkeimmiksi osiksi Venä-
jä-osaamista. Henkilökohtaiset suhteet Venäjälle, myyntiosaaminen ja keinot 
tavoittaa venäläiset tulivat myös esille vastauksissa. 
 
”Venäjällä suhteet on edelleen äärettömän suuressa merkityksessä” (Haastatte-
lu 6). 
 
”-- jo venäläisen asiakkaan tapa toimia on hieman erilainen kuin…. Jo pelkäs-
tään sen tietäminen, että mitkä ne on tai millä tavalla siihen asiakkaaseen pitää 
suhtautua, se vaikuttaa jo paljon.” (Haastattelu 2.) 
Matkailupalveluita tuottavien yrityksien haastatteluissa tuli ilmi, että Venäjä-
osaamista pidetään tärkeänä. Pyysimme haastateltavia antamaan Venäjä-
osaamisen tärkeydelle arvosanan asteikolta 4–10. Sekä Bomban että Cumuluk-
sen edustajat antoivat arvosanaksi 10, Jänisvaaran edustaja piti Venäjä-
osaamisen tärkeyttä kahdeksana ja Yritys X:n työntekijä yhdeksänä. Haastatte-
lujen perusteella Venäjä-osaamista tarvitaan myös matkailupalveluiden tuottaji-
en mukaan palveluammateissa päivittäin muun muassa kauppa- ja majoitusliik-
keissä. Vastauksissa kertautuivat myös jo edellä mainitut venäläisen kulttuurin-
tunteminen ja venäläisten tavoittaminen. 
 
”Venäjä-osaaminen ihan samalla tavalla kuin muittenkin kansallisuuksien 
osaaminen niin on kyllä 10” (Haastattelu 7). 
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Pohjois-Karjalan Kauppakamarilla on ollut monia Venäjään liittyviä hankkeita. 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus tukee sekä neuvoo suomalaisia pieniä ja kes-
kisuuria yrityksiä muun muassa tarjoamalla yrityksille rajoitusta, koulutus-, neu-
vonta- ja kehittämispalveluja. (Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2012) Venäjä-
osaaminen oli molempien mielestä venäläisen kulttuurin ymmärtämistä ja talou-
den tuntemista sekä toisen mielestä venäjäyhteistyötä. Haastatteluissa nousivat 
esille myös kielitaito, maan ja asukkaiden toimintatapojen tunteminen. Haasta-
teltavat kiteyttivät Venäjä-osaamisen näin: 
 
Venäjä-osaaminen on varmaan niin kuin pohjimmiltaan kulttuurin ym-
märtämistä. Millälailla Venäjä ja venäläiset toimivat. Mitkä arvot, mitkä 
menettely tavat, minkälaiset käsitykset maailmasta venäläisillä on ja se 
tietämys. Minun mielestäni mukaan lukien kielitaito ja mukaan lukien täl-
laiset ihan fakta tiedot: kuinka monta yritystä, kuinka monta asukasta ja 
niin edelleen. Missä on keskeiset kaupungit ja niin edelleen. (Haastatte-
lu 5.) 
 
” -- Sehän pitää sit sisällään tietysti hyvin paljon sitä venäjän olojen tuntemusta 
ja venäjän talouden tuntemusta ja venäjän yritysmaailman tuntemusta, kulttuu-
ria” (Haastattelu 4). 
 
Molemmissa haastatteluissa tuli esille, että Venäjä-osaaminen on hyvin tärkeää. 
Asteikolla 4–10 Venäjä-osaaminen oli Kauppakamarin mukaan yhdeksän ja 
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mukaan kymmenen. Venäjä-osaamista tarvi-
taan muun muassa ELY-keskuksen edustajan mielestä elinkeinoelämän kehit-
tämisessä ja Kauppakamarin edustajan mielestä liiketoiminnassa ja venäläisten 
tuntemisessa.  
 
 
9.2 Venäläismatkailu Pohjois-Karjalassa 
 
Toisena teemana oli venäläismatkailu Pohjois-Karjalassa. Karelia Expert Mat-
kailupalvelu Oy:n työntekijää haastateltaessa nousi esille, että venäläismatkaili-
jat ovat isoin ja kasvava asiakasryhmä eri palvelualoilla, joten se merkitsee 
Pohjois-Karjalan yrityksille rahaa. Edellä mainittuun yritykseen venäläisasiak-
kaat tulevat suurimmaksi osaksi Pietarista ja Moskovasta sekä jonkun verran 
Petroskoin suunnalta.  
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Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:llä on ollut jo pitkällä aikavälillä venäläisiä 
asiakkaita ja yrityksessä on varauduttu palvelemaan venäläisiä asiakkaita siten, 
että on palkattu Venäjällä syntynyt työntekijä, joka pystyy palvelemaan äidinkie-
lellään venäläisiä asiakkaita ja ylläpitämään Internet-sivuja. Lisäksi osa työnteki-
jöistä osaa puhua venäjää tai opettelee venäjän kielen alkeita. Kysyimme Kare-
lia Expert Matkailupalvelu Oy:n haastateltavalta hänen omia kokemuksia venä-
läismatkailijoista. Ongelmia on ollut yleensä sesonkiaikana, kuten uutena vuo-
tena kun asiakkaat jättävät siivoamatta lähtiessään tai jos jotain on rikottu ma-
joitustiloista.  
 
--  Että, asiakkaat jättää tuota siivoamatta lähtiessään elikkä niin kuin 
tää, joskus on jopa särjetty jotain, et just tämä että missä kunnossa 
mökki luovutetaan kun sieltä lähdetään. Vaikka tuo loppusiivous sisäl-
tyisi tai se niin kuin tilataan siihen mukaan, mut silti on tiettyjä työasioita, 
et ei se saa olla ihan siinä, et aloitetaan sieltä seinien maalauksesta 
seuraaville asiakkaille, et tämä on ja kun silloin on paljon asiakkaita. 
(Haastattelu 3.) 
 
Sekä Jänisvaaraan että Yritys X:ään venäläiset matkailijat tulevat suurimmaksi 
osaksi Pietarista, kun taas Bomban suurin venäläisasiakasryhmä ovat mosko-
valaiset. Cumulukseen venäläisiä asiakkaita tulee Petroskoista. Myös muita 
rajan läheisyydessä sijaitsevia kaupunkeja tuli haastatteluissa ilmi, kuten esi-
merkiksi Viipuri. 
 
Jänisvaaraan, Cumulukseen, Bomballe ja Yritys X:ään tulevia venäläisasiakkai-
ta on varauduttu palvelemaan monella eri tapaa. Venäjän kielen osaamista tulisi 
olla kaikkien haastateltavien mielestä enemmän, jotta venäläismatkailijoita voisi 
palvella paremmin. Kaksi yritystä neljästä mainitsi heiltä löytyvän venäjänkielisiä 
materiaaleja, joista venäläisasiakkaat saavat tietoa muun muassa alueen palve-
luista. Haastatteluista kävi myös ilmi, että Venäjälle suuntautuva markkinointi 
pyritään pitämään sellaisen käsissä, kuka osaa hyvin venäjää. Jänisvaaran 
edustaja mainitsi myös heidän rakentaneen isoja mökkejä ajatellen venäläisiä 
matkailijoita, koska venäläiset tulevat usein lomalle perheineen ja ystävineen, 
joten he tarvitsevat tilavia mökkejä.  
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Kokemukset venäläismatkailijoista ovat matkailupalveluiden tuottajien keskuu-
dessa pääasiassa positiivisia. Haastatteluista käy kuitenkin ilmi, että myös yksit-
täisiä negatiivisia kokemuksia löytyy. Ongelmatilanteita venäläisten kanssa syn-
tyy useimmiten kielimuurin takia. Kahdessa haastattelussa tuli ilmi, että kaiken 
tulee toimia ja lupausten pitää, jotta venäläiset matkailijat ovat tyytyväisiä lo-
maansa. Esimerkiksi venäläiset matkailijat saattavat kokea jopa hyvinkin nega-
tiivisena asiana sen, että mökissä on lamppu palanut valaisimesta. Yhdessä 
haastattelussa korostuu venäläisten lomien aktiivisuus. Suurista kaupungeista 
tulevat venäläiset pystyvät muutaman päivän ajan nauttimaan lomailusta ja kii-
reettömyydestä, mutta tämän jälkeen tekemistä on löydyttävä. Venäläiset mat-
kailijat ovat usein maksukykyisiä ja he käyttävät paljon palveluita sekä ostavat 
usein paljon tavaraa lomansa aikana.  
 
”Hirmu kivoja, parhaimpia asiakkaita” (Haastattelu 1). 
 
”--että lähes poikkeuksetta venäläiset on ensin tietyllä tavalla varautuneita, mut-
ta sitten kun heidän kanssaan on vähän aikaa toiminut ja ollu niin heistä voi tulla 
tämmösiä ns. uusia ystäviä” (Haastattelu 2). 
 
”Et se pari päivää menee ihan hyvin, mut sen jälkeen se alkaa se hektisyys, 
joka venäläisillä on tapana niiku sanoin että kaikki potenssiin 10. Ja sit tarvii olla 
sitä tekemistä--.” (Haastattelu 6.) 
 
Haastatelluista toimintaedellytysten luojista molemmat vastasivat venäläismat-
kailulla olevan hyvin suuri merkitys Pohjois-Karjalalle. Kauppakamarin edusta-
jan mukaan venäläisten muulla matkailulla, kuten ostoksilla on suurempi merki-
tys kuin itse matkailulla. ELY-keskuksen edustajan mukaan venäläismatkailijat 
ovat merkittävä tulonlähde. Yksi haastateltavista kiteytti sen näin: 
 
Matkailu on tärkee Pohjois-Karjalalle ja venäläisten matkailijoiden osuus 
siinä on niin kun leijonan osassa, että sen hyödyntäminen on meille 
suuri haaste ja myös sitten tietenkin niin kun muu osa tästä venäläises-
tä matkailuvirrasta Niiralan raja-asema ja kaupankäynnin hyödyntämi-
nen siellä raja-alueella niin nehän on merkittäviä tulon lähteitä. (Haas-
tattelu 5.) 
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Kysyttäessä venäläisasiakkaiden määrää, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen 
edustaja vastasi, ettei heillä ole ollenkaan venäläisiä asiakkaita. Pohjois-
Karjalan Kauppakamarin työntekijä vastasi yrityksessä olevan jonkin verran ve-
näläisiä asiakkaita. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelu kohdistuu Suomen 
kansalaisille, yrityksellä ei ole suoraa kanssakäymistä, mutta toimi välikätenä 
TE-toimiston ja maahanmuuttajien kanssa. Pohjois-Karjalan Kauppakamari te-
kee hankkeiden kautta yhteistyötä ja palvelee oman kontaktiverkoston puitteis-
sa sekä koettavat auttaa asiakkaita, jotka ovat ottaneet suoraan yhteyttä orga-
nisaatioon. Omat kokemukset venäläismatkailijoista olivat Pohjois-Karjalan 
Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen edustajalla vähäisiä. Kauppakamarin 
työntekijä vastasi, että he ovat melko helppoja asiakkaita, vaativat korkeaa laa-
tua, mutta maksavat mielellään palvelusta. Ongelmina venäläisten kanssa voi-
vat olla kielimuuri ja kulttuurierot.  
 
 
9.3 Venäjä-osaamisen nykytila 
 
Kolmantena teemana oli Venäjä-osaamisen nykytila. Karelia Expert Matkailu-
palvelu Oy:n työntekijän mukaan Venäjä-osaamisen tila matkailuelinkeinossa 
on parantunut valtavasti siitä, mitä se on ollut aikaisemmin. Parannettavaa on 
kuitenkin edelleen. Myös Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n Venäjä-
osaamisen tila on parantunut viime vuosina, muun muassa venäjänkielisen 
henkilön palkkaaminen on parantanut sitä. Yrityksen kehittämisen kohteena olisi 
sosiaalisen median käyttöönotto, johon resurssit eivät ole kuitenkaan riittäneet. 
Matkailuelinkeinon Venäjä-osaamisen tila on haastateltavan mielestä: 
 
” -- Tällä hetkellä, no kouluarvoasteikolla 4–10, niin varmaan seitsemän 
puoli tai kahdeksan” (Haastattelu 3). 
 
Kysyttäessä, mitä Venäjä-osaamisesta yrityksestä puuttuu, Karelia Expert Mat-
kailupalvelu Oy:n edustajan mukaan sosiaalisen median palvelut ovat tärkeä 
kehityskohta. Taloudellinen merkitys oli haastateltavan mielestä erittäin suuri eri 
palvelualoille, niin matkailualalle, kuin muulle kaupalle ja huoltoasemille. Tär-
keimmiksi markkinointikanaviksi nousi sosiaalinen media ja muita markkinointi-
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kanavia oli televisiomainonta, matkanjärjestäjien välinen yhteistyö, messut ja 
esitteet. 
 
Matkailupalveluiden tuottajilta kysyttiin myös Venäjä-osaamisen tilaa tällä het-
kellä omassa yrityksessään. Kolmessa neljästä yrityksestä Venäjä-osaaminen 
on hyvällä tasolla ja yhdellä kohtalaisella tasolla. Kuitenkin, vaikka Venäjä-
osaaminen on yrityksissä hyvällä tasolla, on luonnollista, että henkilökohtaisia 
eroja löytyy osaamistasoissa. Venäjä-osaamista kehitetään myös kokoajan, 
muun muassa opiskelemalla venäjän kieltä. Markkinoinnin parantaminen mainit-
tiin kolmessa neljästä haastatteluista osa-alueeksi, jota tulisi parantaa Venäjä-
osaamisessa. Tarkemmin sanottuna markkinointiin Venäjän suuntaan pitäisi 
panostaa sekä yhteistyötä Pohjois-Karjalan yhteisestä matkailumarkkinoinnista 
vastaavan tahon kanssa tulisi parantaa. Kahdessa yrityksestä neljästä mainitsi 
venäjänkielen paremman osaamisen kehityskohdaksi. Kulttuurin tuntemusta 
painotti Bomban edustaja. 
 
”Et tota, mut se on joka tapauksessa myyntiä ei koskaan oo liikaa, kielitaitoa ei 
oo koskaan liikaa, edelleen heidän sitä kulttuurin tuntemusta ei oo koskaan lii-
kaa, että vahvistamalla vaan” (Haastattelu 6). 
 
Se on tietysti hirmu harmi, että tämä tää meijän Karelia Expert toimii nii-
kuin tämmöisenä päämarkkinoijana, et se yhteistyö on ihan nollassa. Et 
ne ei ollenkaan tue yksityisiä yrityksiä, vaan pelkästään niitä omaa 
myyntiään, koska ne on samanlainen yritys kun mekin, et he myy, hei-
jän tulos on siitä kiinni. (Haastattelu 1.) 
 
Venäläismatkailijoiden taloudellisen merkityksen tärkeys tuli esille kaikissa mat-
kailupalveluita tuottavien yritysten haastatteluissa. Venäläismatkailijoita pide-
tään tietynlaisena tukena ja turvana, eikä venäläisiä turisteja pystytä korvaa-
maan osassa paikoissa mitenkään. Venäläiset myös tasoittavat kausivaihteluita 
matkailuyrityksissä, muun muassa uudenvuoden seutuna venäläismatkailijat 
täyttävät majoituspaikat.  
 
”Et jos meiltä lähtis kokonaan venäjäryhmät pois nii ei me paikattas millään 
suomalaisilla sitä uuden vuoden seutuu” (Haastattelu 6). 
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”--että venäläisten sesonki on eri aikaan kuin suomalaisten lomakaudet ja sillon 
se poistaa näitä ns. hiljaisia hetkiä” (Haastattelu 2). 
 
Venäläismatkailijoiden tavoittaminen oikeita kanavia pitkin on tärkeää. Kaksi 
matkailupalveluiden tuottajaa oli sitä mieltä, että Internet on paras keino tavoit-
taa heidät. Yritysten omat nettisivut, varauskanavat ja sähköposti olivat ylei-
simmät keinot, joilla venäläisiä tavoitetaan. Yritys X:n edustaja mainitsi par-
haimmiksi tavoittamiskeinoiksi perinteiset messut ja niiden kautta luodut kontak-
tit matkailuyrityksiin. Henkilökohtaisilla suhteilla luodut kontaktit eri operaattorei-
hin Venäjällä nousivat tässä kohtaa Bomban parhaisiin keinoihin saada venä-
läismatkailijoita. Puskaradio mainittiin myös ohimennen keinona saavuttaa Ve-
näjältä saapuvia matkailijoita, koska venäläisten keskuudessa muiden suosituk-
silla on merkitystä lomakohteen valintaan.  
 
Ja sitten se on vielä paljon sitä, että mennään paljon ns. puskaradion 
kautta, että kun jollakulla on hyvä kokemus Suomesta tai jostakin suo-
malaisesta paikasta niin se kertoo sen ystävilleen ja ne ystävät tulee 
kyllä kans tänne (Haastattelu 2). 
 
Toimintaedellytysten luojilta kysyttäessä matkailuelinkeinon Venäjä-osaamisen 
nykytilasta, haastateltavista molemmat olivat sitä mieltä, että yritysten välillä on 
paljon eroja ja parannettavaa on yleisellä tasolla, kuten palveluiden laadussa, 
kielitaidossa ja sähköisessä markkinoinnissa. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen 
edustaja mainitsi, että Pohjois-Karjalassa on vielä sotien jälkeistä asenteelli-
suutta laajemman Venäjä-osaamisen hankintaan, kuten paremman kielitaidon. 
Organisaatioiden Venäjä-osaamisen tämän hetkisestä tilasta kysyttäessä mo-
lemmat vastasivat sen olevan kohtalainen ja resurssikysymys. 
 
” -- Että sitä on, mutta liian harvojen käsissä ja semmoinen isompi ko-
konaisvaltainen näkemys ehkä meiltä puuttuu” (Haastattelu 5). 
 
Pohjois-Karjalan Kauppakamarin edustaja oli sitä mieltä, että Kauppakamarilta 
puuttuu resursseja tehdä sitä työtä. Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen edustajan mielestä yrityksessä pitäisi lisätä kielitaitoa sekä 
tapakulttuurin ja elinkeinoelämän tuntemista. Haastateltavista molemmat olivat 
sitä mieltä, että venäläismatkailijoiden taloudellinen merkitys Pohjois-Karjalalle 
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on suuri. Venäläismatkailijat ovat ulkomaalaisista ja yksittäisistä matkailuryhmis-
tä suurin ryhmä. 
 
 
9.4 Matkailupalveluiden laatu Pohjois-Karjalassa 
 
Neljäntenä teemana oli matkailupalveluiden laatu Pohjois-Karjalassa. Karelia 
Expert Matkailupalvelu Oy:n työntekijän mukaan venäläiset odottavat korkeata-
soista majoitusta. Majoitustiloilta vaaditaan tilavuutta, ovellisia makuuhuoneita, 
isommissa majoitustiloissa pitäisi olla useampi kuin yksi wc ja suihku. Haasta-
teltavan mielestä riittävän laadukasta majoitusta on tänä päivänä Pohjois-
Karjalassa ja kapasiteettia on sopivasti ympärivuotisessa käytössä, mutta se-
sonkiaikana kysyntää on enemmän kuin tarjontaa.  
 
Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n työntekijän mukaan venäläisasiakkaat 
odottavat korkeaa laatua, jossa palvelun pitää pelata, jos he maksavat tietystä 
tasosta ja palvelusta. Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n edustajan mukaan 
luksusmatkailun tulevaisuus Pohjois-Karjalassa on osittain venäläismatkailijoi-
den varassa, mutta ei yksistään. Venäläiset on kasvava asiakasryhmä, mutta ei 
voida jäädä yhden asiakasryhmän varaan, jos sattuukin esimerkiksi taloudelli-
nen kriisi, niin ollaan ongelmissa. Haastateltavan mielestä turvallisuudella on 
suuri merkitys venäläismatkailijoille ja Suomi koetaan hyvin turvalliseksi koh-
teeksi. 
 
”-- Venäjällähän jos on mökkikiinteistöjä ja lomamökkejä, niin ne on kor-
keasti aidattuja. Hyvä, ettei vartijat oo palkattu ympärivuorokautisesti 
sinne, niin kuin varjelemaan omaisuutta, että erittäin tärkeä asia.” 
(Haastattelu 3). 
 
Matkailupalveluita tuottavien yritysten edustajien mielestä venäläiset odottavat 
matkallaan yleisesti ottaen hyvää laatua kaikessa, esimerkiksi majoituksen on 
oltava sitä, mitä on luvattu. Venäläiset haluavat myös majoituksen olevan laa-
dukasta ja korkeatasoista. Kuitenkin kaksi haastateltavista mainitsi, että nyky-
ään osa venäläisistä tyytyy myös niin sanottuun perusvarusteltuun majoituk-
seen, että ei tarvitse välttämättä olla luksusmajoitusta. Kaikkien yrityksien edus-
tajat olivat sitä mieltä, että Pohjois-Karjalassa löytyy yleisesti ottaen riittävästi 
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tarpeeksi laadukasta majoitusta venäläismatkailijoille, kuitenkin Yritys X:n ja 
Bomban edustajien haastattelussa sanottiin kapasiteetin loppuvan sesonkiai-
kaan. Hiljaisempien aikojen ja sesonkien välinen ero majoituskapasiteetin ky-
synnässä aiheuttaa ongelmia, koska majoituspaikkoja ei haluta joutua pitämään 
tyhjillään hiljaisena aikana, mutta toisaalta haluttaisiin kuitenkin tarjota sesonki-
na kaikille asiakkaille heidän haluamaa majoitusta.  
 
”Et kaikki se mitä luvataan, pitää toimia ja ne pitää toimia täysin. Sen ei tarvii 
välttämättä olla ihan sitä parasta luksusta, mut jos se asia toimii, niin palvelu 
kuin ihan tämmönen konkreettinen asia.” (Haastattelu 2.) 
 
”Ja tuota, mutta yhä enemmän alkaa kuitenkin myös olla semmosta, jotka tyytyy 
nyt siihen perusvarusteluun luonnon keskellä et ehkä semmonen suurin ökyily 
nytte ohi siinä Venäjän markkinoissa” (Haastattelu 6). 
 
”--onko siinä mitää järkeä, että parin viikon takia on niin paljon sitä kapasiteettia, 
joka on sit muun ajan tyhjillää?” (Haastattelu 2). 
Matkailupalveluiden tuottajista kaksi oli sitä mieltä, että Pohjois-Karjalassa ei ole 
ollenkaan luksusmatkailua. Yhden yrityksen edustaja oli sitä mieltä, että luksus 
on lisä kaikkeen muuhun palvelutarjontaan ja kävijöitä varmasti olisi, mutta kui-
tenkin vähäisesti. Bomban edustaja sanoi luksusmatkailun tulevaisuuden ole-
van liian isojen investointien takana, että sellaisia suomalaisia rakennuttajia tus-
kin löytyy, jotka siihen uskaltaisivat tai pystyisivät lähtemään sijoittamaan.  
 
--eikä heillä ole väliäkään, et he voi harrastaa semmosia niiku 10 mil-
joonan lomakyliä tai mökkikyliä, tai 20 miljoonan. Mut suomalaiset, on 
se nyt yritystaustaa, et yksittäiset ihmiset, jos yksittäiset ihmiset kenellä 
on pistää semmosii rahasummia nii he ei halua matkailuun sijoittaa, että 
on huomattavasti varmempia keinoja saada ne rahat kantamaan ku 
matkailu, et saatas sellasta tasoa, et kyllä ne on enemmän venäjän 
puolen rakennuttajia, jotka pystyy sellasia tekemään et ei tänne esimer-
kiksi löydy luksusmatkailu tai sellasta mökkivarustajaa, joka alkas 
semmosta tekemään, koska ne sesongit on niin lyhyitä Suomen kesäs-
sä. (Haastattelu 6.) 
 
 
Sekä Jänisvaaran, Yritys X:n ja Bomban edustajat kokevat, että turvallisuudella 
on merkitystä venäläisille matkailijoille. Cumuluksen edustaja ei ole huomannut 
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turvallisuuden vaikuttavan venäläismatkailijoihin, vaikkakin yrityksen edustaja 
uskoo, että venäläisille se on selvää, että Suomessa on yleisesti ottaen turvalli-
sempaa kuin esimerkiksi Pietarissa. Turvallisuuden tunnetta luo myös se, että 
yrityksien puolelta annetut lupaukset pitävät ja hinnat ovat sitä, mitä on sovittu.  
  
”Eli se tuo heille sitä turvallisuutta siihen matkustamiseen eli jos he vaikka säh-
köpostin kautta sopii mökkivuokrauksen, niin he voivat luottaa siihen, että siellä 
oikeesti on se mökki olemassa” (Haastattelu 2). 
 
Myös toimintaedellytysten luojien mukaan venäläiset odottavat laadukasta ma-
joitusta. Kauppakamarin ja ELY-keskuksen edustajat olivat sitä mieltä, että ka-
pasiteettia on kohtalaisesti, mutta laadukkaampaa majoitusta ei ole vielä tar-
peeksi. Molempien yritysten haastatteluissa tuli ilmi, että venäläiset odottavat 
korkeaa laatua. Toinen haastateltavista kommentoi venäläismatkailijoiden laatu 
odotuksista näin: 
 
-- He on itse asiassa yllättävänkin niin kun laatutietoisia ja kun he lähtee 
ulkomaille he haluaa niin kuin nauttia täysin rinnoin ja täysin sieluin, et 
odotukset varmaan on ehkä suuremmat, kuin mitä esimerkiksi tämmöi-
nen keskitasoinen maatilamajoitus pystyis tarjoamaan (Haastattelu 5). 
 
 
Kauppakamarin ja ELY-keskuksen edustajat olivat sitä mieltä, että luksusmat-
kailu on venäläisten varassa. Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen edustajan mielestä luksusmatkailulla on tulevaisuutta, mutta se ei 
ole suuri volyymituote. ELY-keskuksen työntekijän mielestä luksuserämaamat-
kailu voisi olla kiinnostava yhdistelmä Pohjois-Karjalassa.  
 
-- No ehkä tää erämaamatkailu, luksuserämaamatkailu voisi olla kiin-
nostava yhdistelmä. Se ei ehkä oo volyymi tuote, mutta tietyllä tavalla 
voisin kuvitella esimerkiksi jos ajatellaan, että varakkaita ihmisiä menee 
Afrikkaan safarille, jossa on tuota niin tarjotaan pehmeät vuoteet siellä 
teltoissa ja on tuota niin tarjoilijoita huolehtimasta ruuasta. Niin olisiko 
sitten tämmöiseen mahdollisuutta Suomessa. Se olisi ihan mielenkiin-
toista kattoo. (Haastattelu 5.) 
 
Sekä ELY-keskuksen ja Kauppakamarin edustajat olivat sitä mieltä, että turval-
lisuudella on suuri merkitys venäläismatkailijoille. Haastatteluissa nousi esille, 
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että venäläiset matkailijat arvostavat puhdasta ja siistiä maata, rauhallista elä-
mäntyyliä, kohteena täällä on vähemmän varkaita ja on turvallinen poliittisessa-
kin mielessä. Toinen haastateltava totesi venäläismatkailijoiden turvallisuuden 
merkityksestä seuraavasti: 
 
No kaikissa venäläismatkailijoille tehdyissä kyselyissä nii pääpointit on 
aina ollu rauhallinen, vakaa olotila täällä eli tää meidän rauhallinen elä-
män tyyli ja turvallisuus on aina ollu aina kärki vitosessa joka ikisessä 
että tota on sillä iso merkitys ja kun se tavallaan tulee niiku luonnos-
taan, et meillä tää elämänrytmi on tämmönen nii  se vaan tulee sieltä 
(Haastattelu 4). 
 
 
9.5 Venäjä-osaamisen kehitys ja tulevaisuus 
 
Viidentenä teemana käsittelimme Venäjä-osaamisen kehitystä ja tulevaisuutta. 
Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n edustajan mukaan sosiaalisen median 
hyödyntäminen markkinoinnissa on yksi kehityskohta. Toisena kehityskohtana 
mainittiin, että yritykseen tulisi palkata lisää venäjän kielen taitoisia henkilöitä, 
jotta pystytään ajan tasalla ja mukana yhteistyökumppaneitten koulutuksissa ja 
seminaareissa. Haastateltava kertoi, että viimeisten vuosien aikana on menty 
paljon eteenpäin, kun on tullut muun muassa sähköiset varausjärjestelmät ja 
keskusvaraamot. Kehitys tulee jatkumaan vielä esimerkiksi yhteistyönä naapu-
rimaakuntien kanssa matkailullisesti sähköisessä mediassa matkailu portaalei-
na eli haastateltava näkee isomman Itä-Suomi kuvion.  
 
Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n työntekijän mukaan kalastusmatkailussa 
olisi kehittämistä Pohjois-Karjalassa, koska venäläiset miehet pitävät kalastami-
sesta. Voisi kehittää esimerkiksi opastetun venäjänkielisen kalastuspaketin, 
jonka tulisi olla myös helposti myytävä. Myös muita ohjelmapalveluja tulisi olla 
lisää venäjänkielisillä opaspalveluilla, jotka olisivat myös helposti myytäviä, esi-
merkiksi tuotteen pystyisi ostamaan Internetistä. Tiedustelimme myös mitä pal-
veluita pitäisi olla lisää, jotta venäläismatkailijat yöpyisivät useammin Suomen 
puolella. Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n haastattelussa nousi esille jo edel-
lä mainittu kalastuspaketti sekä kulttuuripalvelut, jotka olisivat venäjänkielisellä 
opastuksella. Haastateltava kiteytti sen näin: 
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”No tuossa äsken tuli se yksi iso juttu kalastuspaketit. Sehän on ihan tilastoitu, 
että venäläismiehistä yli 90 prosenttia harrastaa kalastusta, jos heiltä itseltään 
kysytään.” (Haastattelu 3.) 
 
” -- Kulttuuripalveluita, jos niin kuin opastukset saadaan venäjän kielellä. Muse-
oissa jos olisi kyltit venäjänkielellä. Kaikilla tämmöisillä yksinkertaisillakin toi-
menpiteillä.” (Haastattelu 3.) 
 
Kolmen matkailupalveluiden tuottajan mielestä tulevaisuudessa Venäjä-
osaamisessa tulisi kehittää markkinointia. Bomban ja Cumuluksen edustajat 
puolestaan painottaisivat myös kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen kehittämistä 
eniten. Yhdessä haastattelussa tuli esiin myös muuttuviin myyntikanaviin rea-
gointi. Se, että osaa markkinoida itseään oikeilla kanavilla ja keinoilla on tärke-
ää myös tulevaisuudessa. 
 
”No kyllähän meidän on vahvistettava sitä kokoajan ja oltava varpaillaan niiku 
sanoin et se on niin merkittävä osuus tällä hetkellä nii hölmöjähän me ei olla jos 
ei panostettas siihen.” (Haastattelu 6) 
 
Kysyimme, millaisena matkailupalveluita tuottavien yritysten edustajat näkevät 
Venäjä-osaamisen 10 vuoden päästä yrityksessään, johon jokaisen vastauk-
sessa tuli ilmi, että kielitaitoa tulisi olla enemmän.  Kielitaito kehittyy osittain 
luonnollisesti tekemisen kautta ja samalla Venäjä-osaaminenkin vahvistuu. Jä-
nisvaaran edustaja mainitsi 10 vuoden tavoitteeksi, että yrityksessä olisi laa-
jempaa tarjontaa suunnattuna venäläismatkailijoille. Olisi tarjota majoituksen 
lisäksi jonkinlainen ohjelmapalvelu, joka olisi suunniteltu juuri venäläisasiakkai-
den tarpeita varten.  
 
Venäläismatkailijoille tulisi kehittää jo olemassa olevaa palvelutarjontaa sekä 
luoda jotain uutta. Matkailupalveluiden tuottajista kaksi haastateltavaa neljästä 
haluaisi, että venäläismatkailijoille olisi enemmän tarjolla palveluita, varsinkin 
ohjelmapalveluita. Bomban haastattelussa esitettiin konkreettisena esimerkkinä 
porotilavierailun ohjelmapalveluna venäläisasiakkaille. Tähän ohjelmapalveluun 
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voisi kuulua esimerkiksi kuljetukset, makkaranpaistoa, poroajelu ja lettukahvit. 
Venäläisiä kiinnostavat Bomban edustajan kokemuksen mukaan myös vauhti ja 
kaikki luontoon liittyvä, kuten esimerkiksi kalastus, marjastus, sienestys ja eläi-
met. Kolin alueella jo olemassa olevat ohjelmapalvelut tulisi olla paremmin löy-
dettävissä sekä niitä tulisi mainostaa paremmin ja näkyvämmin. Seudulla tulisi 
olla paremmat opasteet, jotta matkailijat, ja varsinkin venäläiset matkailijat, löy-
täisivät haluamansa ohjelmapalvelut paremmin.  
 
Koska Kolin alue on niin laaja, täällä ei tavallaan asiakas löydä niiku sitä 
paikkaa mistä se vois ensinnäki saaha sen imputin, et lähempä vaikka 
koiravaljakolle.-- Se pitäs tuoda niiku enempi niiku visuaalisesti täällä 
Kolin alueella, että täällä ja täällä on. (Haastattelu 1) 
 
Venäläiset käyvät Suomessa myös päivämatkoilla, joten kysyimme yrityksiltä, 
kuinka olisi mahdollista saada myös nämä päivämatkaajat jäämään Suomen 
puolelle yön yli. Kolmessa haastattelussa neljästä vastauksena tuli vapaa-ajan 
aktiviteettien lisääminen, esimerkiksi kylpylä tai vesipuisto. Kuitenkin Jänisvaa-
ran edustaja toi ilmi, että ensin tulisi tehdä venäläisille suunnattu kysely siitä, 
mikä saisi heidät oikeasti jäämään yön yli, ja sitten tehdä päätöksiä sen suh-
teen, mihin tulisi investoida. Yritys X:n haastattelussa tuli ilmi, että kauppoihin 
voisi laittaa päivittäistarjouksia tuotteisiin, joita venäläisten tiedetään ostavan. 
Tämän seurauksena he tulisivat herkemmin Suomeen ja jäisivät tänne yön yli. 
Kauppojen juhlapyhien aukioloaikoja tulisi myös miettiä venäläismatkailijoiden 
kannalta sekä ostosmahdollisuuksia tulisi lisätä yhden yrityksen edustajan mie-
lestä.  
 
Sekä Pohjois-Karjalan Kauppakamarin ja ELY-keskuksen edustajien haastatte-
luissa tuli myös ilmi, että pitäisi olla monipuolisempaa tarjontaa, kuten esimer-
kiksi kasino. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen edustajan mielestä kolmen vuo-
rokauden turistiviisumi olisi hyvä keino saada venäläismatkailijoita yöpymään 
Suomen puolella useammin. 
 
Ensin tehä se tutkimus ja sen jälkeen miettiä. Sehän on aika paljo muut-
tuu et ne tykkää käydä kylpylöissä ja näin näin ja näin, mut onko se sit 
oikeesti sitä.. Et sehän vois olla oikeesti jotain ihan muutakii, et missä 
siellä on tai mikä se on. (Haastattelu 1) 
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Pohjois-Karjalan Kauppakamarin edustaja oli sitä mieltä, että omassa organi-
saatiossa tarvitaan lisää resursseja ja yleistä Venäjä-osaamista. ELY-
keskuksen edustajan mielestä on koottava oma osaaminen yhteen ja katsotta-
va, missä siellä on puutteita ja kehitetään koottujen tietojen avulla osaamista. 
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen haastattelussa nousivat esille kehitettävinä 
asioina kielitaito, elinkeinoelämän edellytykset sekä ympäristönäkökulmat, ku-
ten muun muassa se, miten pystytään suojelemaan yhdessä erämaita saasteil-
ta. Pohjois-Karjalan Kauppakamarin ja ELY-keskuksen edustajat näkivät Venä-
jä-osaamisen parempana yrityksessään 10 vuoden päästä. Haastateltavien 
mielestä Venäjä-osaaminen kehittyy lisää kymmenen vuoden päästä muun mu-
assa kokemuksen kautta, on tehty toimiva strategia, yhden asian hankkeista on 
päästy kokonaisvaltaiseen ja on saatu luotua tiivis yhteistyöverkosto muiden 
toimijoiden kanssa rajan molemmilla puolilla.   
 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus kehittäisi palvelutarjontaa projektirahoituksilla se-
kä organisaatioyhteistyökuvioilla ja Pohjois-Karjalan Kauppakamari vapaa-ajan 
aktiviteettien lisäämisellä. Ehdotuksena vapaa-ajan aktiviteettien lisäämiseksi 
esille nousi muun muassa kasinomaailma, hevosurheilu, johon voi liittää pelaa-
misen. Pohjois-Karjalan Kauppakamarin edustajan mielestä Joensuun palvelu-
varustus on kehittynyt viimeisen 5–10 vuoden aikana paljon, minkä ansiosta on 
saatu myyntiä nostettua, mutta siihen ei pidä tyytyä, vaan pitää keksiä jotain 
uutta.  
 
Pohjois-Karjalan Kauppakamarin edustajan mielestä Pohjois-Karjalan ammatti-
korkeakoulun rooli Venäjä-osaamisessa ja Venäjä-osaamisen kehityksessä on 
tärkeä, koska sieltä tulee nuoria ja koulutettuja ihmisiä, joilla on luovuutta. Poh-
jois-Karjalan ELY-keskuksen edustajan mielestä on tärkeä rooli kehittää Venä-
jä-osaamista yhteistyön ja hankkeiden avulla sekä kehittää matkailuelinkeinoa 
tutkimustyön avulla. Haastatteluissa tuli ilmi myös elinkeinoelämän kehittämi-
nen, jonka avulla löydettäisiin yhteistyökumppaneita ja autetaan alueen yrityksiä 
kehittymään ja kasvamaan. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun pitäisi vah-
vistaa tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun 
kanssa. Haastateltava kiteytti yliopiston kanssa tehtävän yhteistyön näin:  
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 -- Koska ei oo mitään järkee kaikki perustaa oman keskuksensa tai ei-
hän sillä sinällään väliä, jos siinä ei sinällään sidota rahaa johonkin niin 
kun fyysisiin juttuihin. Mut mä näkisin, et meillä vois olla niin kun vahva 
yksi keskus ja olisiko se sitten yliopisto tai ammattikorkeakoulu. (Haas-
tattelu 5) 
 
Edellä läpikäydyt tulokset löytyvät taulukkomuodossa liitteestä neljä, johon 
olemme koonneet tulokset matkailuklusterin eri osa-alueiden mukaan. Tauluk-
koa käytimme apuna haastattelutulosten läpikäynnissä ja vertailussa. 
 
 
 
10 Yhteenveto tuloksista 
 
 
Haastattelimme seitsemää matkailualan yrityksiä ja organisaatiota. Haastattelu-
kysymykset vaihtelivat osittain eri organisaatioiden kohdalla, koska emme pitä-
neet oleellisena kysyä kaikkia samoja kysymyksiä matkailuklusterin eri osa-
alueilta olevilta yrityksiltä.  
 
Haastattelumme ensimmäisenä teemana oli Venäjä-osaaminen. Haastatelluista 
viisi seitsemästä oli sitä mieltä, että kulttuuri, tavat ja talouden ymmärtäminen 
ovat Venäjä-osaamista. Neljä haastateltavaa seitsemästä mainitsi, että kielitaito 
on myös tärkeää Venäjä-osaamisessa. Kysyttäessä haastateltavilta Venäjä-
osaamisen tärkeyttä asteikolla 4–10 keskiarvona tuli 9,3. Venäjä-osaamista tar-
vitaan kaikkein eniten lisää venäläisen kulttuurin tuntemisessa sekä palvelualal-
la yleisesti.  
 
Toisessa teemassa käsittelimme venäläismatkailua Pohjois-Karjalassa. Markki-
noijien ja toimintaedellytysten luojien mukaan venäläismatkailun merkitys on 
suuri Pohjois-Karjalalle. Venäläisiä saapuu yrityksiin Pietarista, Moskovasta ja 
Petroskoista. Venäläisiä matkailijoita on varauduttu palvelemaan monilla eri ta-
voilla, mutta vastauksissa korostuivat kielitaidon ja venäjänkielisten materiaalien 
merkitys. Yleisesti ottaen venäläisistä matkailijoista on ollut positiivisia koke-
muksia ja he ovat maksukykyisiä. Kielimuuri on kuitenkin aiheuttanut hieman 
ongelmia.  
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Venäjä-osaamisen tilassa on yleisellä tasolla parannettavaa matkailuelinkeinos-
sa, mutta yritysten välillä on kuitenkin paljon eroja, jotkut yritykset ovat Venäjä-
osaamisessa jopa 10 vuotta toisia edellä. Yritysten oma Venäjä-osaamisen tila 
on neljässä yrityksessä seitsemästä hyvä, muissa yrityksissä Venäjä-
osaamisen tila on kohtalainen tai resurssikysymys. Kysyttäessä haastateltavilta 
puutteita yrityksen Venäjä-osaamisesta, päällimmäisenä nousivat esille kielitaito 
ja markkinoinnin parannus. Myös venäläisen kulttuurin tuntemusta tulisi olla li-
sää yrityksissä. Venäläismatkailijoiden taloudellinen merkitys Pohjois-Karjalalle 
on hyvin tärkeä ja suuri. Haastattelujen perusteella parhaiten venäläismatkaili-
joita tavoitetaan Internetin, messujen ja yritysten omien kontaktien kautta. 
 
Venäläiset odottavat usein laadukasta ja korkeatasoista majoitusta, mutta osa 
heistä tyytyy perusvarusteltuun majoitukseen. Myös venäläisten matkailijoiden 
muut laatuodotukset ovat korkeat ja turvallisuuskin nähtiin tärkeänä. Haastatel-
tavien mukaan Pohjois-Karjalan majoituskapasiteetti on riittävä, mutta seson-
kiaikoina kapasiteettia ei ole tarpeeksi. Kysyttäessä Pohjois-Karjalan luksus-
matkailun tulevaisuudesta, haastateltavat näkivät sen olevan osittain venäläis-
matkailijoiden varassa. Kuitenkin kahden haastateltavan mukaan Pohjois-
Karjalassa ei ole luksusmatkailua ollenkaan.  
 
Yritysten edustajien mukaan Venäjä-osaamista tarvittaisiin tulevaisuudessa li-
sää markkinoinnissa, kielitaidossa ja kulttuurin tuntemuksessa. Haastateltavat 
näkevät Venäjä-osaamisen kehittyneen omissa yrityksissään kymmenen vuo-
den päästä, esimerkiksi kielitaitoa ja laajempaa palvelutarjontaa olisi enemmän 
tulevaisuudessa. Palvelutarjonnan lisäksi ohjelmapalveluita tulisi olla enemmän 
ja ne tulisi olla paremmin löydettävissä. Jotta venäläismatkailijoiden viipymää 
Suomessa saataisiin pidennettyä, ehdotuksena oli jo mainitun palvelutarjonnan 
monipuolistamisen lisäksi kolmen vuorokauden turistiviisumi, kulttuuripalvelut, 
päivittäistarjoukset ja paremmat ostosmahdollisuudet. Pohjois-Karjalan ammat-
tikorkeakoulun rooli nähtiin Venäjä-osaamisen kehittämisessä tärkeänä. Kehit-
tämisideoina nähtiin yhteistyö eri tahojen kanssa, hankkeet ja tutkimukset. Tär-
keänä nähtiin myös elinkeinoelämän kehittäminen. Yksi haastateltavista mainitsi 
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koulutettujen ja luovien nuorten tuovan erilaista näkemystä ja kehitysideoita Ve-
näjä-osaamiseen.  
 
 
11 Tulosten vertailu Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon välillä 
 
 
Savonia-ammattikorkeakoulusta Sari Käyhkö ja Niina Laitinen tekivät samanai-
heisen opinnäytetyön Pohjois-Savon Venäjä-osaamisesta. Haastattelumme 
pohjautuivat suurimmaksi osaksi samoihin teemoihin, joita olivat Venäjä-
osaaminen, venäläismatkailu Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, Venäjä-
osaamisen nykytila sekä kehitys ja tulevaisuus. Lisäsimme haastatteluumme 
vielä yhden teeman, joka oli matkailupalveluiden laatu Pohjois-Karjalassa. 
 
Haastattelutuloksissa löytyi paljon samankaltaisuuksia alueiden välillä, mutta 
myös poikkeavuuksia löytyi. Molempien tuloksissa nousi esille päällimmäisenä, 
että venäjän kieli, kulttuurin ja maan tapojen tuntemus ovat tärkeitä Venäjä-
osaamisessa. Pohjois-Savon haastattelujen tuloksissa korostui venäjänkielinen 
palvelu, jonka yli puolet haastatelluista mainitsi vastauksissaan. Venäjä-
osaaminen todettiin molempien tuloksissa erittäin tärkeäksi.  
 
Molemmissa haastattelutuloksissa venäläismatkailun merkitys korostui maa-
kunnille ja taloudellista merkitystä pidettiin myös suurena, Pohjois-Savossa ve-
näläismatkailun merkitys nähtiin suurena erityisesti kaupanalalla.  
 
Molemmissa maakunnissa toteutetuissa haastatteluissa tuli esille, että Venäjä-
osaamista on, mutta parannettavaa on vielä paljon. Yritysten päällimmäisinä 
puutteina ovat venäläisen tapakulttuurin liian vähäinen tuntemus, venäjän kielen 
vähäinen osaaminen henkilökunnan keskuudessa ja markkinointi. Pohjois-
Savon haastatelluissa venäjänkielen opetuksen lisäämistä painotettiin monissa 
vastauksissa.  
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Melkein kaikkien yrityksien edustajat olivat sitä mieltä, että tulevaisuudessa heil-
lä tulee olemaan enemmän venäjän kielen taitoisia henkilöitä töissä. Pohjois-
Karjalan vastauksissa painotettiin enemmän palvelutarjonnan lisäämistä venä-
läismatkailijoille, kun taas Pohjois-Savossa korostettiin yhteistyön merkitystä 
markkinoinnin onnistumisessa venäläisille.  
 
Konkreettisina palveluina venäläisille asiakkaille mainittiin kulttuuri- ja ohjelma-
palveluiden sekä luontoaktiviteettien lisääminen ja palveluiden parantaminen. 
Aktiviteetteja ja niiden kehittämistä painotettiin vastauksissa, koska venäläis-
matkailijat ovat tunnetusti lomallaan aktiivisia, esimerkiksi kalastus- ja moottori-
kelkkailupalveluita tulisi kehittää. Venäläismatkailijat vaativat laadukkaita tuottei-
ta sekä palveluita ja ovat myös valmiita maksamaan saamastaan hyvästä pal-
velusta.  
 
Sekä Savonian- että Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun rooli nähtiin tärkeä-
nä Venäjä-osaamisen kehittämisessä. Molempien haastatteluissa tuli ilmi, että 
yhteistyötä tulisi tehdä enemmän eri tahojen kanssa, kuten esimerkiksi yritysten 
ja oppilaitosten kanssa. Myös hankkeiden ja projektien tärkeys korostui Venäjä-
osaamisen kehittämisessä. 
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12 Pohdinta 
 
 
Meidän opinnäytetyö ja Savonia-ammattikorkeakoulusta tullut opinnäytetyö an-
tavat melko laajan kuvan siitä, millä tasolla Venäjä-osaaminen Pohjois-
Karjalassa ja Pohjois-Savossa todellisuudessa on. Venäjä-osaamisesta on teh-
ty jo vuonna 2007 opinnäytetyö nimeltä Russkaja Ducha–Asenteet venäläiseen 
matkailijaan sekä venäjän kielen ja kulttuurin tuntemus Pohjois- Karjalan majoi-
tus- ja ohjelmapalveluyrityksissä. (Pesonen & Pietarinen 2007.) Opinnäyte-
työmme päivitti edellä mainitun opinnäytetyön tuloksia. 
 
Rajan läheisyyden ansiosta venäläismatkailu on kovassa suosiossa Pohjois-
Karjalassa. Opinnäytetyömme antaa niin suurille toimijoille kuin myös pienem-
mille yrityksille avaimet kehittää Venäjä-osaamistaan omassa toiminnassaan 
oikeassa kohdassa.  Kehityskohdat tulivat esille haastattelutuloksien myötä. 
 
Opinnäytetyön haastattelujen ongelmana voi olla haastatteluvastauksien luotet-
tavuus. Yritykset eivät välttämättä vastaa haastattelukysymyksiin todenmukai-
sesti, he saattavat kaunistella totuutta, mikäli he ovat vähääkään venäläisvas-
taisia. Sosiaalisen hyväksyttävyyden periaatteen mukaiset vastaukset voivat 
vaikuttaa tutkimustuloksiin. Sosiaalisen hyväksyttävyyden periaatteella tarkoite-
taan yleisesti hyväksyttäviä arvoja sekä mielipiteitä. Haastattelutilanteessa py-
rimme olemaan mahdollisimman puolueettomia, emmekä esittäneet johdattele-
via kysymyksiä. Näin pyrimme saamaan haastateltavien omat mielipiteet esiin, 
jotta tulokset olisivat luotettavia. 
 
Sähköpostin välityksellä saimme vain kahdelta vastauksen haastattelupyyn-
töömme. Parin viikon päästä sähköpostista soitimme yrityksiin, niin saimme so-
vittua haastatteluajan, joka kävi molemmille osapuolille. Haastateltavista orga-
nisaatioista ja yrityksistä suurin osa suhtautuivat hyvin haastattelupyyntöön. 
Muutaman yrityksen kanssa aikataulu ei meinannut sopia yhteen ja osaa ei 
kiinnostanut osallistua tutkimukseemme. Haastateltavista usea vastasi kysy-
myksiin hyvin laajasti ja kolme hieman lyhyemmin, mutta kaikilla tuli omat mieli-
piteet Venäjä-osaamisesta hyvin esille.  
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Koska teimme opinnäytetyömme parityönä, oli meidän tehtävä työnjakoa. Marjo 
perehtyi tutkimusmenetelmiin, luotettavuuteen, Venäjä-osaamiseen käsitteenä 
sekä ISAT:in. Noora puolestaan perehtyi venäläiseen tapakulttuuriin, venäläis-
matkailijoihin ja heidän matkustusmotiiveihin, matkailuklusteriin sekä Pohjois-
karjalaan matkailukohteena. Haastattelut toteutimme ja analysoimme yhdessä. 
Myös johdannon, pohdinnan sekä tulosten vertailun teimme yhdessä. Ammatil-
lisen kehityksen kannalta työstä on ollut ja tulee olemaan hyötyä meille. Olem-
me saaneet tietoa venäläismatkailijoista ja Venäjä-osaamisesta, joten voimme 
hyödyntää tietojamme tulevaisuudessa. 
 
Haastateltavien antamat kouluarvosanat Venäjä-osaamisen tärkeydestä välittyi-
vät heidän antamissaan vastauksissa. Erään yrityksen edustaja toi esiin nega-
tiivisen asenteellisuuden venäläisiä matkailijoita kohtaan, koulutuksen ja yhteis-
työkuviot eri oppilaitosten kanssa, vaikka emme kysyneet näistä asioista suo-
raan. Suurin osa yrityksistä vastasi kysymyksiimme hyvin laajasti, ja tätä kautta 
saimme lisää tietoa aihealueesta. 
 
Haastatteluissa tuli esiin monia eri kehitystarpeita liittyen matkailualan koulutuk-
seen. Tärkeimpänä kohtana on venäjän kielen opetuksen lisääminen ja paran-
taminen. Haastatteluissa kaivattiin enemmän venäjän kielen taitoisia ihmisiä, 
joten muun muassa matkailun koulutusohjelmassa voisi olla tarjolla enemmän 
venäjän kielen kursseja. Venäjän kielen ja Venäjä-osaamisen kehittäminen on 
tärkeää jo opiskeluaikana, koska silloin luodaan pohja Venäjä-osaamiselle ja 
venäjän kielen taitoon. Työkokemuksen kautta kielitaitoa tulee lisää ja venäläi-
sen kulttuurin tuntemus myös paranee, mikäli on venäläisten asiakkaiden kans-
sa tekemisissä.    
 
Myös laajempaa ja näkyvämpää yhteistyötä tulisi tehdä eri oppilaitosten kesken, 
jotta Venäjä-osaamista saataisiin paremmin kehitettyä jo opiskeluaikana. Ehdo-
tuksena tuli, että olisi yksi yhteinen niin sanottu Venäjä-osaamiskeskus, jossa 
toimisivat niin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Savonia-
ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. ISAT edistää omalta osaltaan jo 
Venäjä-osaamisen kehittämistä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-
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Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa, mutta yhteistyö ei ole tarpeeksi näkyvää 
vielä, koska se ei nähtävästi ole yleisesti tiedossa.  
 
Toimitamme opinnäytetyömme haastattelemiimme yrityksiin ja organisaatioihin 
ja he voivat perehtyä löytämiimme kehityskohtiin. Opinnäytetyömme tallenne-
taan ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistoon Theseukseen, jossa se kaikkien 
halukkaiden luettavissa. 
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 Liite 1 
Haastattelukysymykset markkinoijat 
 
VENÄJÄ-OSAAMINEN 
    – Mitä Venäjä-osaaminen teidän mielestänne on? 
    – Kuinka tärkeänä näette Venäjä-osaamisen asteikolla 4-10? 
    – Missä mielestänne Venäjä-osaamista tarvitaan? 
VENÄLÄISMATKAILU POHJOIS-KARJALASSA      
    – Mitä venäläismatkailu merkitsee Pohjois-Karjalalle? 
–  Mistäpäin Venäjää venäläisasiakkaat tulevat yritykseenne? 
    – Miten olette varautuneet palvelemaan venäläisiä asiakkaita? 
    – Omia kokemuksia venäläismatkailijoista. Millaisia he ovat? 
VENÄJÄ-OSAAMISEN NYKYTILA 
    – Mikä on Venäjä-osaamisen tila tällä hetkellä matkailuelinkeinossa? 
    – Mikä on Venäjä-osaamisen tila tällä hetkellä yrityksessänne/ 
     organisaatiossanne? 
    – Mitä Venäjä-osaamisesta puuttuu yrityksessänne? 
    – Venäläismatkailijoiden taloudellinen merkitys Pohjois-Karjalalle? 
– Millä markkinointikanavilla tavoitetaan parhaiten venäläisasiakkaat tänä 
päivänä? 
MATKAILUPALVELUIDEN LAATU POHJOIS-KARJALASSA 
- Minkälaista majoitusta venäläiset odottavat? 
-  Onko riittävän laadukasta majoitusta tarjolla? Onko tarpeeksi kapasiteettia? 
    – Millaista laatua venäläisasiakkaat odottavat? 
    – Millainen on luksusmatkailun tulevaisuus? Venäläismatkailijoiden varassa? 
    – Onko turvallisuudella merkitystä venäläisille matkailijoille? 
VENÄJÄ-OSAAMISEN KEHITYS JA TULEVAISUUS 
– Miten Venäjä-osaamista tarvitaan lisää yrityksessän-
ne/organisaatiossanne? 
    – Venäjä-osaaminen kymmenen vuoden päästä yrityksessänne? 
    – Miten palveluntarjontaa venäläismatkailijoille voidaan kehittää? 
        – Konkreettisia palveluja? 
– Mitä palveluita pitäisi olla lisää, jotta venäläismatkailijat yöpyisivät use-
ammin Suomen puolella?
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Haastattelukysymykset tuottajat 
 
VENÄJÄ-OSAAMINEN 
    – Mitä Venäjä-osaaminen teidän mielestänne on? 
    – Kuinka tärkeänä näette Venäjä-osaamisen? Asteikolla 4-10? 
    – Missä mielestänne Venäjä-osaamista tarvitaan? 
VENÄLÄISMATKAILU POHJOIS-KARJALASSA      
-  Mistäpäin Venäjää venäläisasiakkaat tulevat yritykseenne? 
    – Miten olette varautuneet palvelemaan venäläisiä asiakkaita? 
    – Omia kokemuksia venäläismatkailijoista. Millaisia he ovat? 
VENÄJÄ-OSAAMISEN NYKYTILA 
    – Mikä on Venäjä-osaamisen tila tällä hetkellä yrityksessänne/ 
     organisaatiossanne? 
    – Mitä Venäjä-osaamisesta puuttuu yrityksessänne? 
    – Venäläismatkailijoiden taloudellinen merkitys Pohjois-Karjalalle? 
– Millä markkinointikanavilla tavoitetaan parhaiten venäläisasiakkaat tänä 
päivänä? 
MATKAILUPALVELUIDEN LAATU POHJOIS-KARJALASSA 
- Minkälaista majoitusta venäläiset odottavat? 
-  Onko riittävän laadukasta majoitusta tarjolla? Onko tarpeeksi kapasiteettia? 
    – Millaista laatua venäläisasiakkaat odottavat? 
    – Millainen on luksusmatkailun tulevaisuus Pohjois-Karjalassa? Venäläismat-
kailijoiden varassa 
    – Onko turvallisuudella merkitystä venäläisille matkailijoille? 
VENÄJÄ-OSAAMISEN KEHITYS JA TULEVAISUUS 
– Miten Venäjä-osaamista tarvitaan lisää yrityksessän-
ne/organisaatiossanne? 
    – Venäjä-osaaminen kymmenen vuoden päästä yrityksessänne? 
    – Miten palveluntarjontaa venäläismatkailijoille voidaan kehittää? 
        – Konkreettisia palveluja? 
- Mitä palveluita pitäisi olla lisää, jotta venäläismatkailijat yöpyisivät useam-
min Suomen puolella?
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Haastattelukysymykset toimintaedellytystenluojat 
 
VENÄJÄ-OSAAMINEN 
    – Mitä Venäjä-osaaminen teidän mielestänne on? 
    – Kuinka tärkeänä näette Venäjä-osaamisen asteikolla 4-10? 
    – Missä mielestänne Venäjä-osaamista tarvitaan? 
VENÄLÄISMATKAILU POHJOIS-KARJALASSA      
    – Mitä venäläismatkailu merkitsee Pohjois-Karjalalle?  
- Onko organisaatiollanne minkä verran venäläisiä asiakkaita? 
– Miten olette varautuneet palvelemaan venäläisiä asiakkaita? 
    – Omia kokemuksia venäläismatkailijoista. Millaisia he ovat? 
VENÄJÄ-OSAAMISEN NYKYTILA 
    – Mikä on Venäjä-osaamisen tila tällä hetkellä matkailuelinkeinossa? 
    – Mikä on Venäjä-osaamisen tila tällä hetkellä yrityksessänne/ 
     organisaatiossanne? 
    – Mitä Venäjä-osaamisesta puuttuu yrityksessänne? 
    – Venäläismatkailijoiden taloudellinen merkitys Pohjois-Karjalalle? 
MATKAILUPALVELUIDEN LAATU POHJOIS-KARJALASSA 
- Minkälaista majoitusta venäläiset odottavat? 
-  Onko riittävän laadukasta majoitusta tarjolla? Onko tarpeeksi kapasiteettia? 
    – Millaista laatua venäläisasiakkaat odottavat? 
    – Millainen on luksusmatkailun tulevaisuus? Venäläismatkailijoiden varassa? 
    – Onko turvallisuudella merkitystä venäläisille matkailijoille? 
VENÄJÄ-OSAAMISEN KEHITYS JA TULEVAISUUS 
– Miten Venäjä-osaamista tarvitaan lisää yrityksessän-
ne/organisaatiossanne? 
    – Venäjä-osaaminen kymmenen vuoden päästä yrityksessänne? 
    – Miten palveluntarjontaa venäläismatkailijoille voidaan kehittää? 
        – Konkreettisia palveluja?  
– Mitä palveluita pitäisi olla lisää, jotta venäläismatkailijat yöpyisivät use-
ammin Suomen puolella?
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– Millainen on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun rooli/tehtävät Venäjä-
osaamisessa/ Venäjä-osaamisen kehityksessä? 
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Yhteenveto haastattelutuloksista 
 
KYSYMYS 
Toimintaedellytysten 
luojat 
Markkinointi ja 
myynti 
Matkailupalveluiden 
tuottajat 
Mitä Venäjä-
osaaminen on? 
Venäläisen kulttuurin ja 
talouden ymmärtämistä 
sekä venäjäyhteistyötä 
Kulttuurin ymmärtä-
mistä, kielitaitoa, 
markkinointia 
Kielitaitoa, kulttuurin ja 
tapojen ymmärtämistä, 
henkilökohtaisia suhteita 
ja kuinka löytää/tavoittaa 
venäläiset asiakkaat 
Kuinka tärkeänä 
näette venäjä-
osaamisen as-
teikolla 4-10? 
9 ja 10 9  10, 9 ja 8 
Missä mielestänne 
venäjä-osaamista 
tarvitaan? 
Elinkeinoelämän kehit-
tämisessä, liiketoimin-
nassa ja venäläisten 
tuntemuksessa 
Matkailualalla, kaup-
paliikkeissä, käynti-
kohteissa, kylpylöis-
sä. Hyvin laajasti. 
Tarvitaan kaikkialla pal-
veluammateissa päivit-
täin. Kulttuurintunte-
muksessa ja venäläis-
matkailijoiden tavoitta-
misessa 
Mitä venäläismat-
kailu merkitsee 
Pohjois-Karjalalle? 
Suuri merkitys 
Se merkitsee rahaa 
maakunnalle 
  
Mistäpäin Venäjää 
venäläisasiakkaat 
tulevat yritykseen-
ne? 
  
Pietari, Moskova, 
jonkin verran Petros-
koin suunnalta  
Pietari, Moskova, Pet-
roskoi 
Miten olette varau-
tuneet palvele-
maan venäläisiä 
asiakkaita? 
  
Venäjänkielentaitoisia 
työntekijöitä yrityk-
sessä, venäjänkielis-
tä palvelua ja venä-
jänkieliset nettisivut 
Venäjän kielen taitoa, 
venäjänkielisiä materi-
aaleja, rakennettu isoja 
mökkejä, kulttuuriin 
perehdytys, venäjälle 
tapahtuva markkinointi 
sellaisen henkilön käsis-
sä, joka osaa venäjän-
kieltä 
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Omia kokemuksia venä-
läisasiakkaista. 
Vähäisiä kokemuksia, 
melko helppoja asiak-
kaita. 
Ongelmia on jos 
asiakkaat jättää 
siivoamatta lähti-
essään tai jopa 
särjetty jotain, kie-
limuuri. 
Positiivisia koke-
muksia, ongelmia 
kuitenkin muun 
muassa kielimuurin 
takia. 
Millä tasolla Venäjä-
osaamisen tila tällä het-
kellä on matkailuelinkei-
nossa? 
Yritysten välillä paljon 
eroja, mutta parannet-
tavaa on yleisellä ta-
solla (nettisivut, some, 
palveluiden laatu, kieli-
taito, nettimarkkinointi) 
Parantunut valta-
vasti, siitä mitä se 
oli, mutta vieläkin 
on parantamisen 
varaa. Yrityskoh-
taisia eroja Venäjä-
osaamisessa löy-
tyy. 
  
Millä tasolla Venäjä-
osaaminen on tällä het-
kellä yrityksessänne? 
Kohtalainen ja resurs-
sikysymys. 
Parantunut viime-
vuosina. Venäjän-
kielisen työntekijän 
palkkaaminen on 
parantanut entises-
tään. Enemmän 
resursseja pitäisi 
olla. 
Hyvä tai kohtalai-
nen  
Mitä Venäjä-osaamisesta 
puuttuu yrityksessänne? 
Resursseja, kielitaitoa, 
venäläisten sielun 
ymmärtämistä ja kult-
tuurin sekä elinkei-
noelämän tuntemusta 
Sosiaalisenmedian 
palvelut 
Markkinoinnin pa-
rantamista, parem-
paa venäjän kielen 
osaamista, kulttuu-
rintuntemusta 
Millainen venäläisten-
matkailijoiden taloudelli-
nen merkitys on Pohjois-
Karjalalle? 
Suuri merkitys 
Erittäin suuri sekä 
matkailualalle, että 
muulle kaupalle ja 
huoltoasemille. 
Hyvin tärkeä 
Millä markkinointikana-
villa tavoittaa parhaiten 
venäläisasiakkaat nyky-
ään? 
  
Sosiaalinen media, 
televisiomainonta, 
matkanjärjestäjien 
välinen yhteistyö, 
messut ja esitteet. 
Internet, yrityksen 
kontaktit, puskara-
dio, messut 
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Minkälaista majoitus-
ta venäläiset odotta-
vat teidän mielestän-
ne? 
Laadukasta 
Suhteellisen korkea-
tasoista ja tilavaa. 
Laadukasta, mutta 
löytyy myös perus-
varusteltuun majoi-
tukseen tyytyviä 
asiakkaita.  
Onko riittävän laadu-
kasta majoitusta tar-
jolla ja riittääkö kapa-
siteetti? 
Kohtalaisesti 
Kyllä, mutta sesonki-
na ei kuitenkaan riit-
tävästi. 
Kyllä, mutta seson-
kina ei kuitenkaan 
riittävästi  
Millaista laatua venä-
läiset asiakkaat odot-
tavat? 
  
Palvelun pitää pelata, 
jos he maksavat tie-
tystä tasosta ja palve-
lusta. 
Hyvää laatua 
Millainen on luksus-
matkailun tulevai-
suus? Onko se venä-
läismatkailijoiden 
varassa? 
On venäläisten varassa 
ainakin osittain tulevai-
suudessa. 
Osittain on venäläis-
matkailijoiden varas-
sa. 
Ei ole luksusmatkai-
lua Pohjois-
Karjalassa tai se on 
vähäistä. Investoin-
tien takana. 
Onko turvallisuudella 
merkitystä venäläis-
matkailijoille? 
Kyllä Kyllä 3/4 kyllä, 1/4 ei. 
Miten Venäjä-
osaamista tarvitaan 
lisää yrityksessänne/ 
organisaatiossanne? 
Resursseja ja yleistä 
venäjä-osaamista lisää, 
muun muassa kielitai-
toa.  
Sosiaalinen median 
käyttö. Enemmän 
venäjän kielen taitoi-
sia työntekijöitä yri-
tykseen. 
Markkinoinnin pa-
rantamista, kielitai-
toa ja kulttuurintun-
temusta lisää sekä 
muuttuviin markki-
noihin ja myynti-
kanaviin reagointi. 
Millaisena näette Ve-
näjä-osaamisen 
kymmenen vuoden 
päästä yrityksessän-
ne? 
Parempi kuin nyt. Parantuu edelleen. 
Parantuu yleisellä 
tasolla. Kielitaitoa 
lisää ja laajempaa 
palvelutarjontaa 
venäläisille 
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Miten palvelutarjon-
taa venäläismatkaili-
joille voidaan kehit-
tää? 
Projektirahoituksilla ja orga-
nisaatioyhteistyökuvioilla. 
Vapaa-ajan aktiviteetteja 
lisää. 
Kehittää kalas-
tusmatkailuun 
liittyviä palveluita 
tai paketteja.  
Ohjelmapalveluita/ 
palveluita lisää, 
opasteiden ja mai-
nonnan parantami-
nen.  
Mitä palveluita pitäisi 
olla lisää, jotta venä-
läismatkailijat yöpyi-
sivät useammin 
Suomen puolella? 
Kolmen vuorokauden turisti-
viisumi ja monipuolisempaa 
tarjontaa 
Kalastuspaketit, 
kulttuuripalveluja, 
jossa opastukset 
venäjän kielellä ja 
museoissa kyltit 
venäjän kielellä. 
Vapaa-ajan aktivi-
teetteja lisää, päivit-
täiset tarjouksia 
tuotteisiin, parem-
mat ostosmahdolli-
suudet ja aukiolo-
ajat. 
Millainen on Pohjois-
Karjalan ammatti-
korkeakoulun rooli/ 
tehtävä Venäjä-
osaamisessa sekä 
Venäjä-osaamisen 
kehityksessä? 
Hyvin tärkeä. Kehittää venä-
jä-osaamista yhteistytyön 
avulla (yliopisto, PKAMK, 
Savonia), hankkeet.  
    
